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 چکیذُ
زض  آةٍ هَاز هغصی  هىبًي پبضاهتطّبی فیعیىَقیویبیي-ایي تحمیك ثِ هٌظَض تؼییي غلظت ٍ تغییطات ظهبًي
زض  )طآثبزیاه ثبثلؿط، ًَقْط، تٌىبثي،( ثطؾبحل ػوَز ذط نیً چْبض زض (هٌطمِ هبظًسضاى) ذعضی بیزض يرٌَث ثرف
 ِیلا زض آة ًوًَِ 27 تؼساز اًزبم گطزیس. 1931ل زض ؾبهبّْبی اضزیجْكت، تیط، قْطیَض، آثبى، زی ٍ اؾفٌس ٍ 
 ثبّوچٌیي ثَؾیلِ زؾتگبّْب ٍهرتلف ی پبضاهتطّبًوًَِ ثطزاضی ٍ ؾپؽ  هتط 03ٍ  51، 5ؾطحي زض اػوبق 
ًتبیذ ًكبى زاز وِ هیبًگیي زهبی آة ٍ َّا زض ایي هٌطمِ ثِ تطتیت ثطاثط . سیگطزی طیگ اًساظُ اؾتبًساضز ْبیضٍق
ثَزُ اؾت ٍ ووتطیي ٍ ثیكتطیي زهبی آة ثِ تطتیت هطثَط ثِ  گطازيؾبًت زضرِ 02/52±0/87ٍ  91/64±0/58
 21/53±0/31 ) حجت گطزیس. هیبًگیي قَضی زض ایي هٌطمِ ثِ تطتیت ثطاثط82/01) ٍ تبثؿتبى (7/00فهَل ظهؿتبى (
حسالل زض فهل  هرتلف زض فهل تبثؿتبى ٍ ًین ذط ّبیثَزُ اؾت ٍ زض ایي تحمیك حساوخط قَضی زض  tpp
هتط ثَزُ اؾت وِ ًؿجت ثِ  2/36±0/81ظهؿتبى هكبّسُ گطزیس. ّوچٌیي هیبًگیي قفبفیت زض تحمیك حبضط ثطاثط 
ًؿجت ثِ ؾبل لجل ضًٍس  8/31-8/96ٍ زاهٌِ  8/15±0/20هیبًگیي بث Hpؾبل لجل وبّكي ووي ضا ًكبى زاز، اهب 
. اؾت ثَزُ تطیل زض لیتطي لیه 6/00±0/70ثطاثط ؾبل طَلزض هحلَل ػىیاوؿ عاىیه هیبًگیي .اؾت افعایكي زاقتِ
ارعای تطویجبت  زضنس. اؾت تغییطات گؿتطزُ ایزاضای )  ًؿجتب -3ON،  -2ON،+4HN(اظت هؼسًي  ؾبلاًِ غلظت
، +4HNثطَضیىِ زضنس  زض ؾبل هتفبٍت اؾتٍ فهَل هرتلف  ، هبّْبطكبزض هًٌؿجت ثِ اظت هؼسًي  ًیتطٍغًي
اظت هؼسًي  زضنسهیبًگیي .هتغیط ثَزُ اؾتزضنس  49 تب 73ٍ 62تب  0/41،  35تب  6ثطاثط  یتطتثِ ت -3ONٍ  -2ON
هیبًگیي ؾبلاًِ فؿفط هؼسًي ٍ آلي ثِ  ثَز.ضؾیسُ   08%ثِ ثیف اظ  )NODاظت آلي (ٍ زضنس  51%ووتط اظ )NID(
زضنس حجت  64ٍ  45تیت ثطاثط ثَزُ ٍ ؾْن ّط وسام ثِ تط هیىطٍهَلاض 0/84 ±0/20ٍ  0/85 ±0/40تطتیت  ثطاثط 
ًوًَِ ثطَض ولي، ًتبیذ ًكبى زاز وِ ثَزُ اؾت.  هیىطٍهَلاض 9/5±0/2هیبًگیي ؾبلاًِ ؾیلیؽ هحلَل ثطاثطگطزز. 
ثطزاضی هبّبًِ پبضاهتطّبی فیعیىَقیویبیي ٍ هَاز هغصی آة ثِ زضن تغییطات آًْب زض حَظُ رٌَثي زضیبی ذعض 
ٍ تحمیك حبضط) زض هي  9831، 8831، 7831ِ تغییطات ؾبلْبی هرتلف (ثب همبیؿذَاّس وطز. ثیكتطی ووه 
لجل  ْبیًتبیذ ًكبى زاز وِ زض ؾبلیبثین وِ ایي پبضاهتطّب زض هبّْبی هرتلف زاضای ًَؾبًبت هتفبٍتي ثَزُ اًس. 
تبیذ اوَؾیؿتن زضیبی ذعض زاضای هحسٍزیت ًیتطٍغًي ثطای ضقس فیتَپلاًىتَى ثَزُ اؾت. زضحبلي وِ ثط طجك ً
ض فهَل ثْبضٍ تبثؿتبى ؾیؿتن هحسٍزیت فؿفطی زاقتِ ززض فهَل هرتلف ًكبى زاز وِ  حبنل اظ  تحمیك حبضط
ّوچٌیي ایي ًبحیِ اظ ذعض زاضای اهب زض فهَل پبییع ٍ ظهؿتبى ثیكتط ثِ ؾوت هحسٍزیت ًیتطٍغًي توبیل پیسا وطز. 
 .ًجَزُ اؾتهحسٍزیت ؾیلیؿي ثطای ضقس فیتَپلاًىتَى 
 ذعضی بیزضاؾتبى هبظًسضاى،  آة،هَاز هغصی،  ،يبئیویقَىیعیف ّبیپبضاهتط ی:سیول ولوبت
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 هقذهِ. 1
ٍ ویلَهتط هطثغ  000093ٍ حزن آى ثِ تطتیت  هؿبحتوِ هحهَض زض رْبى اؾت  یزضیبزضیبی ذعض ثعضگتطیي 
لسیوي  لت قَضثِ ػٌَاى ثركي اظ زضیبچِ ، ؾیبُ ٍ آظضف ذعض ّبیهي ثبقس. زضیبویلَهتط هىؼت  000087
هٌطمِ زضیبی ذعض وِ ثَؾیلِ پٌذ وكَض قَضٍی، . ( dna verasoK)4991 ,ayaksnolbaYاًس  ؾطچكوِ گطفتِ citnoP
ثبضظی ضا زض رْبى ٍ ًیع التهبز رْبًي ایفب هي  "آشضثبیزبى، ایطاى، تطووٌؿتبى ٍ لعالؿتبى احبطِ قسُ ًمف وبهلا
اظ ؾبیطآة  ؾبل پیف آى زضّعاضاىرساقسگي  ٍ ذعض زضیبی طیقىل گی پیچیسگي.  )0102 ,.la te nnoZ(س وٌ
ّبی وطُ ظهیي، ؾجت گطزیس وِ ایي هحیط آثي ًِ تٌْب اظ ًظط ذَال فیعیىَقیویبیي ثلىِ ظیؿتگبُ ّب ٍ 
) ؾطح تَلیسات اٍلیِ زض زضیبی ذعض 4002( vokintolP dna nidalAآى ًیع ذبل گطزًس. ثِ ػمیسُ ظًسُ هَرَزات 
% آة ٍضٍزی ثِ آى ٍاضز هي قَز. تب لجل اظ 08ثَؾیلِ ٍلگب ثب  "َاز هغصی اظ ضٍزذبًِ ّب ٍ ػوستبپبییي اؾت. ه
زض اٍاذط ثْبض ٍ اٍایل  "اًزبم فؼبلیتْبی ؾبظُ ای ثط ضٍی ایي زضیب ٍ ضٍزذبًِ ّبی هطثَطِ، هَاز هغصی ػوستب
ٍضٍز هَاز هغصی ثِ ططیك ولاؾیه تبثؿتبى ثِ آى ٍاضز هي قس. اهب ثب احساث ؾس ّب ثرهَل ثط ضٍی ٍلگب اظ 
رلَگیطی قسُ اؾت. ثِ ایي تطتیت هَاز هغصی زض ًَاحي هرتلف (قوبلي، هطوعی، رٌَثي) ثیكتط اظ ؾیىل 
 ).4991 ,ayaksnolbaY dna vorasoKزاذل اوَؾیؿتن ٍ ثبضاى تبهیي هي گطزز (
 
 سَاتق تحقیق - 1.1
ي ٍ هطوعی زضیبی ذعض ثَؾیلِ اتحبز روبّیط قَضٍی هطبلؼبت گًَبگًَي زض ؾبلیبى هتؼسزی زض ًَاحي قوبل
). هطبلؼبت ّیسضٍقیوي زضیبی ذعض زض حَظُ رٌَثي زضیبی 4002 ,vokintolP dna nidalAنَضت گطفتِ اؾت (
ثب هكبضوت زاًكگبُ تْطاى قطٍع گطزیس. اهب هطبلؼبت هٌؿزن ثطای اٍلیي ثبض ثط ضٍی وطاًِ  0731ذعض اظ ؾبل 
ثب ّوطاّي وبضقٌبؾبى ضٍؾي زض اػوبق هرتلف ثِ  4731تب  3731ایطاى زض طي ؾبلْبی رٌَثي زضیبی ذعض زض 
ٍ  هٌظَض اًساظُ گیطی فبوتَضّبی فیعیىَقیویبیي، ّیسضٍلَغی ٍ ّیسضٍثیَلَغی اًزبم قسُ اؾت (پَضغلام
زاهِ یبفتِ ) اایطاى ). ؾپؽ ایي هطبلؼبت زض ؾٌَات ثؼسی ثَؾیلِ ایطاى (هَؾؿِ تحمیمبت قیلات4731، ّوىبضاى
ٍاحسی ٍ ّوىبضاى،  :8831،: ّبقویبى ٍّوىبضاى، 3831: لالَئي ٍ ّوىبضاى، 9831اؾت (حؿیٌي ٍ ّوىبضاى، 
). زض پطٍغُ ّبی هطثَط ثِ ثطضؾي تطاون ٍ پطاوٌف قبًِ زاض زض 1931ؾبضٍی ٍ ّوىبضاى،  ، ًهطالِ ظازُ0931
ّبی رٌَثي ثِ حجت ضؾیسُ اؾت (ضٍحي ٍ حَظُ رٌَثي زضیبی ذعض، ذهَنیبت فیعیىَ قیویبئي آة وطاًِ 
) ثطضؾي پبضاهتطّبی فیعیىَقیویبیي تَؾط ًزف پَض ٍ 9831). ّوچٌیي زض ؾبل اذیط (1931ّوىبضاى ،  
 -) گعاضـ قسُ اؾت. زض ایي ثطضؾي وِ زض لایِ ؾطحي ثرف رٌَثي زضیبی ذعضاًتكبضًكسُ، 2931ّوىبضاى (
لْبیي وِ زاضای ایؿتگبّْبی هكتطن زض اؾتبى هبظًسضاى ثَزُ اًس ثِ هٌطمِ هبظًسضاى اًزبم گطزیس ثب همبیؿِ ؾب
ثطضؾي ثطذي "ػٌَاى ب پطٍغُ حبضط ثفطضیبت تحمیك ٍ اّساف  تحلیل زازُ ّبی حبضط ذَاّین پطزاذت.
اًزبم گطزیس   1931زض ؾبل وِ  "اؾتبى هبظًسضاى  -پبضاهتطّبی فیعیىَقیویبیي آة زض حَظُ رٌَثي زضیبی ذعض
 یط آهسُ اؾت.ثِ قطح ظ
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ثب ؾٌَات گصقتِ هكبّسُ  19آیب تفبٍتي ثیي فبوتَض ّبی فیعیىَ قیویبئي ؾَاحل هبظًسضاى  زض ؾبل  -
 ذَاّس قس؟
آیب تفبٍتي ثیي فبوتَض ّبی فیعیىَ قیویبئي  زض ثیي ایؿتگبُ ّبی هرتلف هَضز هطبلؼِ زض ؾَاحل  -
 اؾتبى هبظًسضاى ٍرَز زاضز؟
 تَاًس تبثغ تغییطات فهلي ٍ هبّیبًِ ثبقس؟ ضٍقیوي هيّبی ّیس آیب ًَؾبًبت قبذم -
 آًچِ اظ ثیبى ایي فطضیبت ثؼٌَاى اّساف تحمیك هتهَض اؾت ثِ قطح ظیط هي ثبقس:
 تؼییي ضًٍس تغییطات افمي فبوتَضّبی فیعیىَقیویبیي 
 تؼییي ًَؾبًبت ظهبًي ٍ هىبًي فبوتَضّبی فیعیىَقیویبیي 
 ثطضؾي ًحَُ تَظیغ ًَتطیٌتْب  
 ِ پبضاهتطّبی هصوَض ثب ؾبلْبی لجلهمبیؿ 
 
 گذضتِ هزٍری تز هطالعات -1-2
لبضُ ای ٍ زض غطة هؼتسل ٍ گطم ٍ  آة ٍ َّایقطایط اللیوي زضیبی ذعض ثگًَِ ای اؾت زض هٌطمِ قوبل 
رلگِ ای -هططَة ٍ ذكه-گطهؿیطیّوچٌیي زض هٌبطك رٌَثي ٍ قطلي آى ثِ تطتیت زاضای آة ٍ َّای ًیوِ 
ذط ُ اؾت. ثطَض هخبل، قسهتفبٍت اللیوي اططاف زضیبی ذعض ؾجت تغییطاتي زض اوَؾیؿتن  هیجبقس. قطایط
 8991 ,.la te vodemaM(اؾت  ؾبحلي زیگط زضیبی ذعض  هٌطمِّط  تطی ًؿجت ثِ ثبضـ ثیكزاضای ؾبحلي ایطاى 
 71/00 تب 51/09هتَؾط زضرِ حطاضت آة زض هٌبطك ؾبحلي زض ؾطاؾط هحسٍزُ ؾبل اظ ّوچٌیي  ).5002 dna
) ثِ تطتیت رٌَة (ٍ گطم تطیي هٌطمِ  )قوبل(ؾطزتطیي هٌطمِ زض . تفبٍت ثیي زهب زضرِ ؾبًتیگطاز هتغیط اؾت
زض ثرف  tpp 0/01هحسٍزُ  زض قَضی زضیبی ذعض اؾت.ثَزُ زض تبثؿتبى زضرِ ؾبًتیگطاز  61زض ظهؿتبى ٍ  4ثطاثط
. قَضی زض قوبل ذعض ثطَض )4991 ,yerbuA ;3002 ,.la te reblotSهتغیط اؾت ( زض ذعض رٌَثي tpp 31/07ٍقوبلي 
ذعض زض ًعزیىي  tpp 11-01زض زّبًِ ضٍزذبًِ ٍلگب ٍ اٍضال تب  tpp 0/01اظ ثطَضیىِ  چكوگیطی هتفبٍت اؾت ،
 هي قَز هكبّسُ ٍ رٌَثي فمط ًَؾبًبت وَچىي اظ قَضی ّبی ذعض هطوعی ثرفزض . هطوعی هتغیط اؾت
 ,vorodeFهكبّسُ هي گطزز ( اظ قوبل ثِ رٌَة ٍ اظ غطة ثِ قطققَضی افعایف ٌیي ّوچ ،)tpp31/05-21/06(
 ).8991 ,tnomuD ;3891
زض هٌبطك هرتلف اظ زضیبی ذعض ، ػوستب ثِ زلیل تفبٍت زض ٍضٍزی  هغصیتغییطات فهلي زض غلظت ّبی هَاز 
هرتلف ثب ّبی  ض اًساظُزضٍزذبًِ  031حسٍز ثطَضیىِ گعاضـ قسُ اؾت ایي هٌبطك اؾت.  زضهَاز هغصی 
. ضٍزذبًِ ّبی انلي ػجبضتٌس اظ )4991 ,yerbuAهیطیعز ( ذعضزضیبی ثِ ویلَهتط هىؼت  003ٍضٍزی ؾبلاًِ حسٍز 
) ، ٍ ضٍزذبًِ ّبی %6) ، وَضا (%5( ؾَلان ٍ ؾبهَض، تطن) ، %5اظ حزن ول رطیبى) ، اٍضال ( %08ٍلگب (
حتي . لطاض زاضزٍلگب  ترلیِ ضٍزذبًًِیع تحت تبحیط ذعض هطوعی ). a8991 ,PEC) (%5-4وَچه ایطاى ٍ زیگطاى (
. ایي هٌطمِ ًیع اظ ضٍاًبة ضٍزذبًِ هیطؾس زضیبی ذعض (زض هٌطمِ ػویك) يرٌَثهٌطمِ ثطذي اظ ضٍاًبة ٍلگب ٍاضز 
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زلیل  ثِي قوبل ذعض ون ػوك هٌبطكهٌبثغ انلي هَاز هغصی زض . هتبحط هي ثبقسوَضا ٍ چٌسیي ضٍزذبًِ ّبی ایطاى 
ا فمي  ا ً تمبل، هٌبطك ذعض هطوعی ٍ رٌَثيزض . زض حبلي وِ بت هیجبقسٍ ضؾَثای  ضٍاًبة ضٍزذبًٍِرَز 
 زض حبل حطوت اظ هٌبطك ّوزَاض ٍ تجبزل آة ثیي ؾطح ػوَزی ٍ لایِ ّبی ظیطیي آة يآث ّبی تَزُ
ثِ ؾوت ثبلا  تجبزل ػوَزیزض هٌطمِ ػویك، . هحؿَة هي گطزز ٍضٍز هَاز هغصی) ثؼٌَاى هٌبثغ انلي revonrut(
 ).6002 ,.la te vokinhzopaS(ثؼٌَاى ػبهل انلي ٍضٍز ثبلای هَاز هغصی هي ثبقس 
اظ همبزیط هرتلفي اظ فطهْبی هرتلف اظت، فؿفط ٍ ؾیلیؽ  ًس) ترویي ظز4991( ayaksnolbaYٍ  verasoK
اظ  ٪04تب  ٪03 همساضٌْبز وطز وِ پیك) 7991( vokinhzopaSٍ  ninutaK زضیبی ترلیِ گطزیس.ضٍزذبًِ ٍلگب ثِ 
ضٍزذبًِ ّبی ول . ثبقسؾطچكوِ گطفتِ  ؾبذت-اظ هٌبثغ اًؿبىس اظت ٍ فؿفط ول زض آة ضٍزذبًِ ٍلگب هي تَاً
ؾیلیؽ هحلَل تي ّعاض  997ّعاض تي اظت ٍ  993، ّعاض تي فؿفط 14زضیبی ذعضؾبلاًِ ثِ طَض هتَؾط ٍضٍزی ثِ 
ؾیلیؽ هحلَل ٍاضز هي فؿفط، اظت ، ٍ  ٪28ٍ  68،  29ثِ تطتیت  ٍلگبضٍزذبًِ ٍاضز زضیب هي وٌٌس. زض ایي هیبى 
ثِ زضیب ترلیِ ) هَاز هغصی ٪68(ثب هیبًگیي ٪49-77ًؿجت ثِ ول ضٍزذبًِ ّب  حسٍز ٍلگب ثٌبثطایي ضٍزذبًِ . وٌس
ٍلگب ثِ  یزلتب). 1002 ,vorazaN dna vonoeL( هي وٌس وِ ایي هَضَع ثب حزن آثي ٍضٍزی آى ًیع هطبثمت زاضز
 اظت٪05ٍهحلَل  هؼسًي فؿفط ٪07هبوطٍفیت ّب پَقیسُ قسُ اؾت ثٌبثطایي ایي گیبّبى تب طَض ػوسُ تَؾط
آلي زض ثَزى هَاز هغصی ثبلا قطایط ٍرَز همساض هَاز هغصی هؼسًي ٍ ایي هؼسًي هحلَل ضا رصة هي وٌٌس. 
 ).5002 ,.la te syediK( ضا تَضیح هي زّس   قوبل زضیبی ذعضهٌطمِ 
ثطَضیىِ ، يقوبل ضزض ذعوِ ؾطح هَاز هغصی زض زضیبی ذعض پبییي ّؿتٌس، حتي  وطزگعاضـ  tnomuD )8991(
تب حس ظیبزی ثِ ًیع  تطویجبت اظت،. زض حبل حبضطهیىطٍهَلاض ثَزُ اؾت 0/21-0/08 هؼسًي زض طفؿف غلظت
ذعض هطوعی ٍ رٌَثي هَاز هغصی  زض زضیبی ذعض ٍرَز زاضز. زض هٌبطك) ًیع ضلاهیىطٍهَ 031-7نَضت آلي (
ٍ ٍضٍز اظ ضٍزذبًِ ّبی وَچه ٍ چطذف زاذلي  هتىي ثطزض چطذِ لطاض هي گیطز ٍ ایي همساض  ًؿجتب ووي
 ذعض زض) ثتطتیت NIDاظت هؼسًي ( غلظت وِ ًسوطز ـگعاض )1002(  ragytSٍ vonoeL.هي ثبقس ثبضـ ثبضاى
 هتغیط اؾت. حسالل غلظت ضهیىطٍهَلا 5/49-0/91ٍ  6/74-0/91، 61/5 -0/52 ثیي يٍ رٌَث هطوعی،  يقوبل
ؾبؾب ثِ ػلت احط ا (ثِ ذهَل زض فهل ثْبض) iSDهكبّسُ قس. وبّف زض غلظت  يقوبلذعض فمط زض  iSDؾبلاًِ 
ٍ گطزـ آة تزوغ  ای ضٍاًبة ضٍزذبًِ آة ثسلیل ٍضٍز  iSDغلظت  . اظ پبییع تب ظهؿتبىهي ثبقس ضقس زیبتَهْب
 .پیسا هي وٌس
زض همبثل زلتبی آهًَیَم ، ًیتطات ، فؿفبت ٍ ؾیلیىبت وطزًس غلظت ) گعاضـ 3002ٍ ّوىبضاى ( Savonagih
ّوچٌیي تغییطات . ض هتغیط ثَزُ اؾتهیىطٍهَلا 001-02ٍ  0/9-0/6، 0/03-0/50، 1/3-0/7ثیي ضٍزذبًِ ٍلگب 
ٍ  vokinkzopaSهكبّسُ قس.  مِ زضنس زض ایي هٌط 821-29ٍ  9/4-8/6ٍ اقجبػیت اوؿیػى ثِ تطتیت ثطاثط  Hp
هیلي  0/69ثِ هطوعی  زض لؿوت تحتبًي ذعضآة اوؿیػى هحلَل وِ غلظت وطزًس ) گعاضـ 6002ّوىبضاى (
زاضای اوؿیػى ، آة )enilconcypی لایِ پیىَولایي (ثبلازض . هي ضؾس )5002گطم زض لیتط زض هبُ ؾپتبهجط (تبثؿتبى 
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ضًٍس فؼبل ًؿجت هي زٌّس وِ هكبّسُ قس. ایي ًىتِ ضا ثِ ایي ٍالؼیت  زضنس 011 همساضثب حساوخط فَق اقجبع 
 فتَؾٌتع زض لایِ فَلبًي زضیب ضخ هي زّس. 
زضرِ ؾبًتیگطاز (زض  9/09آة ثیيزضرِ حطاضت ) گعاضـ وطزًس وِ 8002b,aٍ ّوىبضاى ( hedazhallorsaN
 5991-69ي زضرِ حطاضت زض زٍ زٍضُ ظهبًي ایزضرِ ؾبًتي گطاز (زض تبثؿتبى) زض ًَؾبى ثَز ،  6.82ظهؿتبى) ٍ 
 7/09ثْبض ثِ زض زض لیتط  لیتط هیلي 5/25اظ اوؿیػى هحلَل  تمطیجب هكبثِ ثَز. غلظت  (فبظ زٍم) 5002 ٍ(فبظ اٍل) 
 غلظتغییطات ثعضگتط ثَزُ اؾت ثطَضیىِ فبظ زٍم ایي ت زضهتغیط ثَزُ اؾت.  زض لیتط زض ظهؿتبى فبظ اٍل لیتطهیلي 
ضؾیسُ اؾت. زض ّط زٍ  زض لیتط زض پبییع  لیتطهیلي  01/08زض لیتط زض تبثؿتبى ثِ  لیتطهیلي  5/35حلَل اظاوؿیػى ه
ثطای ایي هٌطمِ وبهلا ثب حجبت ثَز ثب  Hpهمساض  اؾت.) ضجط قسُ tpp 31/91حساوخط قَضی زض تبثؿتبى (فبظ، 
 .اؾت 8/36 تب حساوخط 8/11حسالل
الگَی  تبثغ 6002-1002 زض ؾبلْبی آةاطلاػبت زضرِ حطاضت طزًس وِ و ) گعاضـ0102(ٍ ّوىبضاى  ihooR
لایِ  زضرِ حطاضتًؿجتب گطم ٍ  زهبپبییع، -زض تبثؿتبىزض ؾتَى آثي ثَزُ اؾت. ًَؾبًبت فهلي اظ ثْبض تب ظهؿتبى 
 زضرِ ؾبًتیگطاز ضؾیسُ اؾت. 13-81 ثِ آة ؾطحي
ؾطحي آة زض هٌطمِ رٌَثي زضیبی ذعض زض ؾبل  زضرِ حطاضت ) گعاضـ وطزًس وِ 9831ٍاحسی ٍ ّوىبضاى (
زضرِ ؾبًتي گطاز زض تبثؿتبى زض ًَؾبى ثَزُ اؾت. هتَؾط ؾبلاًِ قفبفیت آة  92/8زض ظهؿتبى تب  7/2اظ  7831
ٍاحس ثَزُ اؾت.  1/85) 7/51-8/37ثِ هیعاى ( Hpهتط ثطآٍضز گطزیسُ اؾت. زاهٌِ تغییطات  4/19±0/42ثطاثط 
هیلي گطم زض لیتط ثب اقجبػیت  8/04±0/10ى هحلَل زض طَل ؾبل زض لایِ ؾطحي ثِ هیعاى ثیكتطیي هیعاى اوؿیػ
 0/50 -7/21ٍ  0/0-4/6،  0/0 -0/2غلظت فطم هؼسًي اظت قبهل ًیتطیت، ًیتطات ٍآهًَیَم  ثِ هیعاى  731±81
ای ثیكتطیي زض ثطضؾي فهلي غلظت ؾیلیؽ هكرم گطزیس وِ  ثتطتیت فهل ثْبض زاض هیىطٍهَلاض ثَزُ اؾت.
 هیىطٍگطم زض لیتط) ٍ ثتطتیت تبثؿتبى، پبئیع ٍ ظهؿتبى زض ضتجِ ّبی ثؼسی لطاض زاضًس.  031/7±6/6همبزیط (
وِ هیبًگیي زهبی آة زض ؾطح زض ایي هٌطمِ ثطاثط  ) گعاضـ وطزًس وِ1931ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی ٍ ّوىبضاى (
هتط ثَزُ  4/53±0/12قفبفیت  زض تحمیك حبضط ثطاثط ثَزُ اؾت. ّوچٌیي هیبًگیي  گطازیؾبًت زضرِ 81/67±0/23
ثطَض ولي، ًتبیذ ًكبى زاز وِ زهبی  .اؾت ًؿجت ثِ ؾبل لجل ضًٍس افعایكي زاقتِ 8/34±0/10بهیبًگیيث Hpاؾت. 
، Hpآة، قَضی، قفبفیت ٍ اظت آلي ًؿجت ثِ ؾبل لجل وبّف ًكبى زاز اهب اوؿیػى هحلَل، زضنس اقجبػیت، 
فؿفط هؼسًي ٍ ًیتطیت تغییط لبثل هلاحظِ ای ًساقتِ اًس. ؾیلیؽ هحلَل افعایف زاقتِ اؾت.  آهًَین، ًیتطات ٍ
ًتبیذ ًكبى زاز وِ زض ؾبل لجل اظ ٍضٍز قبًِ زاض اوَؾیؿتن زضیبی ذعض زاضای هحسٍزیت ًیتطٍغًي ثطای ضقس 
ضؾس وِ اوَؾیؿتن ػلاٍُ  فیتَپلاًىتَى ثَزُ اؾت. زضحبلي وِ ثط طجك ًتبیذ حبنل اظ تحمیك حبضط، ثِ ًظط هي
 ثط قطایط هحسٍزیت ًیتطٍغًي، ثِ ؾوت هحسٍزیت فؿفطی ًیع ؾَق پیسا وطزُ اؾت. 
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 . هَاد ٍ رٍش ّا2
 ایستگاّْا ٍ سهاى ًوًَِ تزداری -2-1
 ذط نیً چْبضزض ذعضی بیزض يرٌَث هٌطمِؾَاحل ایطاًي  آةلایِ ؾطحي  فیعیىَقیویبیي بتیذهَن ثطضؾي
زض ٍ زض هبّْبی اضزیجْكت، تیط، قْطیَض، آثبى، زی ٍ اؾفٌس  )طآثبزیاه ثبثلؿط، ًَقْط، ثي،تٌىب( ثطؾبحل ػوَز
زض ضوي ثِ هٌظَض همبیؿِ ًتبیذ، هٌطجك ثب هبّْبی هطبلؼبت لجلي، اظ زازُ ّبی هبّْبی اًزبم گطزیس.  1931ؾبل 
ظهؿتبى) اؾتفبزُ قسُ اؾت.  اضزیجْكت (فهل ثْبض)، قْطیَض(فهل تبثؿتبى)، آثبى (فهل پبییع) ٍ اؾفٌس (فهل
 آهسُ اؾت. 2.1هكرهبت ایؿتگبّْب ثِ ّوطاُ ؾبیط هَاضز زض قىل ٍ رسٍل 
 
: هَقعیت جغزافیایي ایستگاّْای ًوًَِ تزداری تِ ّوزاُ ًام ایستگاّْا، عوق ٍ ًین خط ّا در تخص 2.1جذٍل 
 )1931جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال 
 ضزیف ّب ذط ًین ایؿتگبُ  فبنلِ اظ ؾبحل (هتط) فیبیيرغطا طَل رغطافیبیي ػطو
 1A هتط) 5(  569 ´´12 ´00 º15 ´´01 ´64 º63
 1B هتط) 51(  0152 ´´02 ´10 º15 ´´61 ´74 º63 1 تٌىبثي
 1C هتط) 03(  0513 ´´71 ´20 º15 ´´74 ´84 º63
 2A هتط) 5(  507 ´´54 ´43 º15 ´´81 ´83 º63
 2B هتط) 51(  086 ´´24 ´43 º15 ´´04 ´83 º63 2 ًَقْط
 2C هتط) 03(  0184 ´´34 ´43 º15 ´´61 ´14 º63
 3A هتط) 5(  566 ´´20 ´93 º25 ´´01 ´34 º63
 3B هتط) 51(  0872 ´´15 ´83 º25 ´´04 ´44 º63 3 ثبثلؿط
 3C هتط) 03(  0084 ´´74 ´73 º25 ´´70 ´74 º63
 4A هتط) 5(  0031 ´´75 ´70 º35 ´´74 ´94 º63
 4 اهیطآثبز
 4B هتط) 51(  0494 ´´14 ´70 º35 ´´72 ´25 º63
 4C هتط) 03(  6564 ´´94 ´70 º35 ´´75 ´45 º63
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 جٌَتي دریای خشر تخص : ایستگاّْای ًوًَِ تزداری تِ ّوزاُ ًام ایستگاّْا،  ٍ ًین خط ّا در 2.1ضکل 
  )1931سال (هٌطقِ هاسًذراى) (
 
 لیش ًوًَِ ّارٍضْای آًا - 2.2
 آٍضزُ قوسُ اؾوت. ثِ طوَض ذلانوِ  آًبلیع ًوًَِ ّبی ّیسضٍقیوي هَضز اؾتفبزُ ثطای ّبی ضٍـ زض ایي لؿوت  
فیعیىَقویویبیي ٍالوغ زض پػٍّكوىسُ  آظهبیكوگب  ُروغ آٍضی قسُ زض فطیعض ًگْساضی قسُ ٍ ثوِ آة ّبی ًوًَِ 
 اوَلَغی زضیبی ذعض هٌتمل ٍ ؾپؽ هَضز آًبلیع لطاض گطفتٌس.
 
 هحل ًوًَِ تزداریًوًَِ تزداری آب ٍ اًذاسُ گیزی تزخي پاراهتز ّای در  -2-2-1
ی لیتط  2ًوًَِ ثطزاض هتط ثب اؾتفبزُ اظ  03ٍ 51 ،5اػوبق  زضؾبًتي هتط)  05تب  03ًوًَِ آة اظ ؾطح (ػوك 27 تؼساز
اًساظُ گیطی یت ٍ قفبف Hp، زضرِ حطاضت آةزض هحل ًوًَِ ثطزاضی،پبضاهتطّبی روغ آٍضی قس. ًؿىیي 
هتط  Hpثَؾیلِ  Hpثطگطزاى ٍ هؼوَلي ٍ زهبؾٌذ . اًساظُ گیطی زضرِ حطاضت آة ثب اؾتفبزُ اظ زهبؾٌذ گطزیسًس
زیؿه  اًساظُ گیطی  قي ؾي. قفبفیت آة ثِ طَض غیط هؿتمین ثب اؾتفبزُ اظ )نَضت پصیطفت023 WTWپطتبثل (
 ). ؾیبُ ٍ ؾفیس ثب ضًگؾبًتي هتط  05 ثب لطط قس (زیؿه
 
 ضَری  - 2.2.2
زض آظهبیكوگبُ اًوساظُ گیوطی  10.0ضٍؾوي ثوب زلوت  M56_МГ آة ثَؾیلِ زؾتگبُ قَضی ؾٌذ هسل) tpp(قَضی 
 گطزیس.
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 اکسیضى هحلَل  -2-2-3
هیلوي  052. زض ایي ضٍـ هیوعاى )5002 ,AHPAاًساظُ گیطی قس () relkniWٍیٌىلط(ضٍـ  ثب) ODاوؿیػى هحلَل (
هیلي لیتوط هحلوَل ّوبی ؾوَلفبت هٌگٌوع ٍ یوسٍض  2هَؾَم ثِ ثططی ٍیٌىلط ضیرتِ ٍ ثِ آى لیتط ًوًَِ ضا زض ثططی 
گطزز.  زض آظهبیكگبُ ثب اضبفِ وطزى اؾیس ؾَلفَضیه ٍ چٌس لططُ هحلَل ًكبؾتِ ثب تیتطاًت تیوَ  للیبیي اضبفِ هي
حبؾوجِ هوي قوَز. اظ ؾَلفبت ؾسین تیتط هي قَز ٍ ؾپؽ غلظت اویؿػى هحلَل ضا ثط حؿت هیلي گطم ثوط لیتوط ه 
آًزبیي وِ زض آثْبی قَض ٍ لت قَض ٍاحس اوؿیػى ثط حؿت هیلي لیتط ثط لیتط ًكبى زازُ هي قَز ثٌبثط ایي غلظت 
 dna ninutaK(ضطیت تهحیح قَضی) تمؿین  گطزیس ( 1/24اوؿیػى هحلَل ثط حؿت هیلي گطم ثط لیتط  ثط ضطیت 
 ).7991 ,vokinhzopaS
 
 یآًالیش هَاد هغذ -2-2-4
ٍ یب هیىطٍ  l/elomorciml/lomμ,ؾٌزیسُ هي قًَس ( ضزض ػلَم زضیبیي، غلظت هَاز هغصی هؼوَلا زض ٍاحس هَلا
 te vokinhzopaSثیبى گطزیسُ اؾت ( ض). زض ایي هطبلؼِ ًیع ٍاحس ّبی هَاز هغصی ثط حؿت هیىطٍ هَلاµM=هَلاض
 ).8891 ,.la
 
 یَى است آهًَیوي 
هي ل یكى) ضا تlonehpodniٍ فٌل تطویت آثي ضًگ ایٌسٍ فٌل (ّیپَولطیت  ثب )N/+4HN( آهًَیَمیَى ٍاوٌف 
هسل ؾیؿیل َهتط (تقست ضًگ آثي ثب اؾپىتطٍف. )8891 ,.la te vokinhzopaS;5002 ,AHPA ;9691 ,onazroloS(زّس 
یَى اظت  زض ًْبیت ثب همبیؿِ هٌحٌي اؾتبًساضز غلظت. گطزیسًبًَهتط اًساظُ گیطی  036طَل هَد  زض  )0101
 آهًَیوي ؾٌزیسُ قس.
 
 است ًیتزتي ٍ است ًیتزاتي 
ووبزهین ؾتَى وبّكوي . ضٍـ قٌبذتِ قسُ اؾت اوؿیس قسُ اظتثِ ػٌَاى  )N/ -2ON +N/ -3ON(زٍ یَى اظتيایي 
اظت زض ایوي ضٍـ یوَى . ثىوبض هیوطٍز  ثوِ طوَض گؿوتطزُ ای  ُ ای اؾت وِضٍـ تَنیِ قسیه ) 5002 ,AHPA(
 اظت ًیتوووووط توووووي ووووووبّف یوووووَى  ثوووووًِي اظ هلغووووووِ ووووووبزهین ٍ هوووووؽ ثَؾووووویلِ ؾوووووت  ًَیتطاتوووووي 
،روصة ًبًَهتط 345طَل هَد لطهع تَلیس وطزُ وِ زض  ضًگ ایي یَى ثب تطویت ثب ؾَلفبًیل ٍ ًفتیل آهیيهي یبثس. 
 آى لطائت هیگطزز. زض ًْبیت ثب همبیؿِ هٌحٌي اؾتبًساضز غلظت یَى ّبی اظت ًیتطتي ٍ اظت ًیتطاتي ؾٌزیسُ قس. 
 
 هعذًي ٍ آلي هحلَل است 
 ) ثسؾت هي آیس. NIDاظ هزوَع غلظت یَى ّبی اظت آهًَیوي، اظت ًیتطتي ٍ اظت ًیتطاتي غلظت اظت هؼسًي (
4HN( = NID
+
2ON( + )
-
3ON( + )
-
  )
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 ,siksvokruYاظ تفبضل اظت ول ٍ اظت هؼسًي هحبؾجِ هي گطزز  )NOD( ّوچٌیي غلظت تطویت اظت آلي
 ).)4002
 NID - NT = NOD
 فسفز هعذًي ٍ آلي هحلَل 
اؾیس اؾىَضثیه ؾپؽ ثَؾیلِ  ٍثب اظت آهًَیوي هَلیجسات ٍاوٌف زازُ  ضازض آة  )PID( )فؿفبتفؿفط هؼسًي (
زض ثب اؾتفبزُ اظ زؾتگبُ اؾپىتطٍفتَهتط  ایي تطویت آثي ضًگرصة  تجسیل هي گطزز.آثي ضًگ ووپلىؽ ثِ 
ثب همبیؿِ هٌحٌي اؾتبًساضز غلظت یَى فؿفبت ؾٌزیسُ ًبًَهتط لطائت هي قَز. زض ًْبیت  588طَل هَد 
) هحبؾجِ PID) اظ فؿفط هؼسًي (PTاظ تفبضل فؿفط ول ( )POD(غلظت فؿفط آلي .)2691,yeliR dna yhpruM(قس
 .)4002 ,siksvokruY(گطزیس  
 PID – PT = POD
 است ٍ فسفز کل 
ثَضیوه اؾویس  -ثوب پطؾوَلفبت اؾت ثوب ػوول فطایٌوس ّ ون ًیبظ  )PT,NT(ًیتطٍغى ٍ فؿفط ولرْت اًساظُ گیطی 
عٍزُ  ٍ افو زض ایي ضٍـ تطویجبت ثبلا ضا ثِ ًوًَِ ّوب . )1891,amarredlaV( تجسیل گطززفطم هؼسًي تطویجبت آلي ثِ 
لوطاض هوي زلیموِ  06 - 03 اتوؿوفط ثوِ هوست  1/5–1/0فكبض  از ٍ زضرِ ؾبًتي گط 121 ثب قطایط زهبیاتَولاٍ زض 
زّین. پؽ اظ ایي هطحلِ توبهي تطویجبت اظت زاض ٍ فؿوفط زاض ثوِ تطتیوت ثوِ اظت ًیتطاتوي ٍ فؿوفبت تجوسیل هوي 
 ؾٌزیسُ قس. PT ٍNTزض ًْبیت ثب همبیؿِ هٌحٌي اؾتبًساضز غلظت گطزًس. 
 
 سیلیس هحلَل 
 اًساظُ گیطی گطزیساؾپىتطٍفتَهتطی هَلیجسٍؾیلیىبت ٍ ثَؾیلِ  ُ اظ ضٍـثب اؾتفبز )iSD(هحلَل ؽؾیلی
زض ایي ضٍـ ؾیلؽ هحلَل ثب هَلیجسات ٍاوٌف زازُ ٍ زض هزبٍضت اؾیس اگعالیه ).  vokinhzopaSla te8891 ,.( 
مبیؿِ لطائت قسُ ٍ زض ًْبیت ثب هًبًَهتط  083طَل هَد  رصة ًوًَِ زض ظضز ضًگ تجسیل هي قَز. ووپلىؽ ثِ 
 ؾٌزیسُ قس. iSDهٌحٌي اؾتبًساضز غلظت 
 
 آًالیش آهاری -2-3
) ٍ ػوك ٍ ًین ذط، ّب فهلهبّْب، ، ّبایؿتگبُ ( هؿتملّبی هتغیط یؼٌي زٍ گطٍُ اظ هتغیطّب زض ایي هطبلؼِ 
ّبی  زازُ. (namulB)8991 ,) زض ًظط گطفتِ قسًسفیعیىَ قیویبیي ( ولیِ پبضاهتطّبیهتغیطّبی ٍاثؿتِ 
 Q-Qضتجِ ثٌسی اًتمبل زازُ ٍ ؾپؽ ثب ضؾن ًوَزاض  ٍ 10فطایٌس ّبی لگبضیتن پبیِثط اؾبؼ یىي اظ َقیویبیي فیعیى
 هضٍـ پبضاهتطی ؾپؽ  ). sitapaiSla te8002 ,.ًطهبل ثَزى آى تبییس گطزیس (ٍیله -ٍ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى قبپیطٍ
تي  آظهَى) ٍ AVONAآًبلیع ٍاضیبًؽ (. زیسُ اؾتگطاؾتفبزُ زازُ ّبی ًطهبل قسُ آهبضی ثطای تزعیِ ٍ تحلیل
هَضز اؾتفبزُ  ّبی هرتلف تفبٍت ّبی هَرَز زض پبضاهتطّبی ظیؿت هحیطي زض هیبى زٍضُهمبیؿِ طای ) ثtseT-T(
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 ثیي اضتجبط یبفتي ثطای پیطؾَى ّوجؿتگي ضطیت. قس اًزبم٪ 5زض ؾطح هؼٌي زاض  ْبلطاض گطفت. ّوِ آظهًَ
ٍاضیبًؽ، آظهَى تي ٍ ضطیت ّوجؿتگي پیطؾَى ثب اؾتفبزُ اظ  آًبلیعفیعیىي اؾتفبزُ قس. قیویبیي،  پبضاهتطّبی
) آٍضزُ ES±naeMزض ضوي توبم هیبًگیي ّب ثِ ّوطاُ ذطبی اؾتبًساضز (. گطزیساًزبم  11/5ًؿرِ   SSPSًطم افعاض
 قسُ اؾت.
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 . ًتایج3
 دهای َّا ٍ آب -3-1
) ºCهرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) زهوبی ٍّوَا ٍ آة ( تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هیبًگیي 
ًتوبیذ ًكوبى هوي  ًكبى زازُ قسُ اؾت. 3.1ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضلایِ ؾطحي زض 
زّس وِ حساوخط زهبی ؾطحي آة زض فهل تبثؿتبى ٍ حسالل آى زض فهل ظهؿتبى حجت گطزیس ٍ همبزیط حوساوخط 
ل ثِ تطتیت زض هبّْبی تیط ٍ زی هكبّسُ گطزیس. تغییطات زهبی آة زض ًین ذط ّب ثطئوي ثوَزُ ثطَضیىوِ ٍ حسال
زضروِ  91/85توب  91/43زضرِ ؾبًتیگطاز هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف زهوبی آة ثویي  91/69تب  91/40ثیي 
طیجب هكبثِ زهوبی آة ثوَزُ اؾوت ظهبًي ٍ هىبًي تمؾبًتیگطاز ًَؾبى زاقتِ اؾت. زض ذهَل زهبی َّا ًیع ضًٍس 
زضرِ ؾبًتیگطاز هتغیط  91/64 ±0/58ٍ  02/52 ±0/78هیبًگیي ؾبلاًِ زهبی َّا ٍ آة ثِ تطتیت ثطاثط).3.1(ًوَزاض 
ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي زهبی آة ٍ َّا زض هبّْبی هرتلوف اذوتلاف هؼٌوي زاضی ضا ثَزُ اؾت. 
َى زاًىي ایي قف هبُ ضا ثطای زهبی َّا ثِ قف گطٍُ ٍ ثطای زهبی آة ثِ پٌذ ) ثطَضیىِ آظه<p0/50ًكبى زاز (
هیبًگیي زهوبی ّوَا ٍ آة زض فهوَل هرتلوف ؾوبل گطٍُ (تیط ٍ قْطیَض زض یوه گوطٍُ) تفىیوه ووطزُ اؾوت. 
) ٍ آظهَى زاًىي ایي چْبض فهل ضا ثِ چْبض <p0/50ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیوبًگیي زهوبی آة ٍ ّوَا زض ًوین ذوط ّوب ٍ اػووبق ٍُ تفىیه وطزُ اؾت.  گط
 ).>p0/50هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى ًساز (
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) در تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ ºCٍَّا (آب دهای سهاًي ٍ هکاًي هیاًگیي تغییزات  -3.1ًوَدار
 ) هي تاضذES. آًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار ()1931هاسًذراى) (سال 
 
 ضفافیت  -3-2
آة (هتوط)  )DS(تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) قفبفیتهیبًگیي 
ًكوبى زازُ قوسُ اؾوت. ًتوبیذ ًكوبى هوي زّوس ووِ  3.2زض ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
خط  زض فهل ثْبض ٍ حسالل آى زض فهل ظهؿتبى حجت گطزیس ٍ همبزیط حساوخط ٍ حسالل ایي هتغیط ثوِ تطتیوت حساو
توب  2/34زض ًین ذط ّب ثطئوي ثوَزُ ثطَضیىوِ ثویي  قفبفیتزض هبّْبی اضزیجْكت ٍ زی هكبّسُ گطزیس. تغییطات 
هتوط ًَؾوبى زاقوتِ اؾوت (ًووَزاض  3/86توب  1/95هتط هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف قوفبفیت آة ثویي  2/77
ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیوبًؽ هتط هتغیط ثَزُ اؾت.  2/36 ±0/81ّوچٌیي هیبًگیي ؾبلاًِ قفبفیت آة ثطاثط).3.2
) ثطَضیىِ آظهَى زاًىي ایوي <p0/50هیبًگیي قفبفیت آة زض هبّْبی هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زاز (
هیبًگیي قفبفیت زض فهَل هرتلف ؾبل ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذوتلاف  اؾت.قف هبُ ضا ؾِ گطٍُ  تفىیه وطزُ 
) ٍ آظهَى زاًىي ایي چْبض فهل ضا ثِ ؾوِ گوطٍُ تفىیوه ووطزُ اؾوت.  <p0/50هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیوبًؽ هیوبًگیي قوفبفیت زض ًوین ذوط ّوب هرتلوف اذوتلاف هؼٌوي زاضی ضا ًكوبى ًوساز 
. هیبًگیي قفبفیت زض اػوبق هرتلف ؾبل ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذتلاف هؼٌوي زاضی ضا ًكوبى زازُ اؾوت )>p0/50(
 ) ٍ آظهَى زاًىي ایي ؾِ ػوك ضا ثِ ؾِ گطٍُ تفىیه وطزُ اؾت.<p0/50(
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ى) تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذرا تغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي ضفافیت (هتز) در -3.2ًوَدار
 ) هي تاضذES). آًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار (1931(سال 
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تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّوب ٍ اػووبق هرتلوف) قوفبفیت آة (هتوط) زض ثروف 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. حساوخط قفبفیت آة زض قوْطیَض ٍ زض  3.3رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
 زض اػوبق هرتلف پطاوٌسُ هي ثبقس.آى هتطی ثبثلؿط ٍ ًَقْط حجت گطزیس ٍحسالل ّبی  03اػوبق 
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 )1931تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال  تغییزات سهاًي ٍ هکاًي ضفافیت (هتز) در -3.3ًوَدار
 
 ضَری - 3.3
) زض tppبق هرتلوف) قوَضی آة ( تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذوط ّوب ٍ اػوو هیبًگیي 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّوس  3.4ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضلایِ ؾطحي 
حجت گطزیس ٍ همبزیط حساوخط ٍ حسالل ایي هتغیط ثِ  پبییعزض فهل ثْبض ٍ حسالل آى زض فهل قَضی وِ حساوخط  
آة زض ًین ذط ّب ثطئي ثوَزُ ثطَضیىوِ ثویي  قَضیبّسُ گطزیس. تغییطات هك اؾفٌسٍ قْطیَض تطتیت زض هبّْبی 
ًَؾوبى زاقوتِ اؾوت  tpp21/36توب  11/91آة ثیي  قَضیهتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف  tpp21/35تب  21/51
ثطاؾوبؼ آظهوَى آًوبلیع ٍاضیوبًؽ ثوَزُ اؾت.  tpp   21/53 ±0/31هیبًگیي ؾبلاًِ قَضی آة  ثطاثوط  ).3.4(ًوَزاض 
) ثطَضیىِ آظهوَى زاًىوي ایوي <p0/50هیبًگیي قَضی آة زض هبّْبی هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زاز (
قف هبُ ضا ؾِ گطٍُ تفىیه وطزُ اؾت. هیبًگیي قَضی زض فهَل هرتلف ؾبل ثطاؾوبؼ ایوي آظهوَى اذوتلاف 
طٍُ (ظهؿوتبى یوه گوطٍُ ٍ ) ٍ آظهَى زاًىي ایي چْبض فهل ضا ثِ ؾِ گو <p0/50هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
زیگط فهَل زض گطٍُ زیگط) تفىیه وطزُ اؾت.  ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي قَضی زض ًین ذط ّوب 
). هیبًگیي قَضی زض اػوبق هرتلف ؾبل ثطاؾبؼ ایوي آظهوَى >p0/50هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى ًساز (
هتوط زض یوه  5آظهَى زاًىي ایي ؾِ ػووك ضا ثوِ زٍ گوطٍُ (  ) ٍ<p0/50اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
 هتط زض ّط زٍگطٍُ هكتطن) تفىیه وطزُ اؾت.  51هتط زض گطٍُ زیگط ٍ  03گطٍُ ٍ 
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) زض ثروف tppتغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًوین ذوط ّوب ٍ اػووبق هرتلوف) قوَضی آة ( 
ًكبى زازُ قسُ اؾوت. حوساوخط قوَضی آة زض اضزیجْكوت ٍ  3.5رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
هتوطی زض ًوین ذوط ًَقوْط  5هتطی تٌىبثي ٍ اهیطآثبز حجوت گطزیوس ٍحوسالل آى زضػووك  03قْطیَض ٍ زض اػوبق 
 هكبّسُ گطزیس.
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راى) (سال تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذ ) درtppتغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي ضَری( -3.4ًوَدار
 ) هي تاضذES). آًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار (1931
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اسفٌد دی آباى شهریور تير اردیبهشت
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 )1931تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال  ) درtppتغییزات سهاًي ٍ هکاًي ضَری ( -3.5ًوَدار
 
 Hp  -3-4
یِ ؾوطحي لاآة زض  Hpتغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) هیبًگیي 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّس ووِ حوساوخط  3.6ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
زض فهل پبییع ٍ حسالل آى زض فهل ظهؿتبى حجت گطزیس ٍ همبزیط حساوخط ٍ حسالل ایوي هتغیوط ثوِ تطتیوت زض  Hp
هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػووبق  8/65تب  8/44ط ّب ثیي آة زض ًین ذ Hpهبّْبی آثبى ٍ زی هكبّسُ گطزیس. تغییطات 
آة  Hp). هیوبًگیي ؾوبلاًِ 3.6ًَؾبى زاقتِ اؾت (ًووَزاض  8/25تب  8/15آة ثطئي ثَزُ ثطَضیىِ ثیي  Hpهرتلف 
آة زض هبّْبی هرتلف اذتلاف هؼٌوي  Hpثَزُ اؾت. ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي  8/15 ±0/20 ثطاثط
) ثطَضیىِ آظهَى زاًىي ایي قف هبُ ضا زٍ گطٍُ (اؾفٌس زض یه گطٍُ ٍ ثمیوِ هبّْوب <p0/50از (زاضی ضا ًكبى ز
زض فهَل هرتلف ؾبل ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذتلاف هؼٌي زاضی  Hpزض گطٍُ زیگط) تفىیه وطزُ اؾت. هیبًگیي 
گوطٍُ ٍ زیگوط فهوَل ) ٍ آظهَى زاًىي ایي چْبض فهل ضا ثِ زٍ گطٍُ (ظهؿتبى یه <p0/50ضا ًكبى زازُ اؾت (
زض ًین ذط ّب هرتلف ؾبل ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذوتلاف هؼٌوي  Hpهیبًگیي زض گطٍُ زیگط) تفىیه وطزُ اؾت. 
) ٍ آظهَى زاًىي ایي چْبض ًین ذط ضا ثِ ؾوِ گوطٍُ (ثبثلؿوط زض یوه گوطٍُ ٍ <p0/50زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
ثطاؾبؼ آظهوَى ط زٍگطٍُ هكتطن) تفىیه وطزُ اؾت. تٌىبثي ٍ اهیطآثبز زض گطٍُ زیگط ٍ ًین ذط ًَقْط زض ّ
 ). >p0/50هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى ًساز (اػوبق زض  Hpآًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي 
آة زض ثرف رٌَثي زضیوبی  Hpتغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) 
آة زض اضزیجْكوت ٍ اؾوفٌس ٍ زض اػووبق  Hpكبى زازُ قسُ اؾت. حساوخط ً 3.7ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
 هتطی زض ًین ذط ًَقْط ٍ ثبثلؿط هكبّسُ گطزیس. 51هرتلف ًَقْط ٍ اهیطآثبز حجت گطزیس ٍحسالل آى زضػوك 
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). 1931(سال تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى)  در Hpتغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي  -3.6ًوَدار
 ) هي تاضذESآًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار (
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اسفٌد دی آباى شهریور تير اردیبهشت
p
H
 
  )1931تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال  در  Hp تغییزات سهاًي ٍ هکاًي  -3.7ًوَدار
 
 اکسیضى هحلَل  -3-5
 )OD(تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػووبق هرتلوف) اوؿویػى هحلوَل هیبًگیي 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكوبى  3.8ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضلایِ ؾطحي آة  زض 
حجت گطزیس ٍ همبزیط حساوخط  تبثؿتبىٍ حسالل آى زض فهل  ظهؿتبىهي زّس وِ حساوخط اوؿیػى هحلَل زض فهل 
گطزیس. تغییوطات اوؿویػى هحلوَل آة زض ًوین هكبّسُ  قْطیَضٍ  اؾفٌسٍ حسالل ایي هتغیط ثِ تطتیت زض هبّْبی 
هتغیط ثَزُ اؾوت. زض اػووبق هرتلوف اوؿویػى هحلوَل آة ثطئوي ثوَزُ هیلي لیتط ثط لیتط 6/11تب  5/19ذط ّب ثیي 
). هیبًگیي ؾبلاًِ اوؿویػى هحلوَل آة 3.8ًَؾبى زاقتِ اؾت (ًوَزاض هیلي لیتط ثط لیتط  6/70تب  5/29ثطَضیىِ ثیي 
ثَزُ اؾت. ثطاؾبؼ آظهوَى آًوبلیع ٍاضیوبًؽ هیوبًگیي اوؿویػى هحلوَل آة زض یلي لیتط ثط لیتطه 6/00±0/70 ثطاثط
گوطٍُ  ؾو  ِ) ثطَضیىِ آظهَى زاًىي ایوي قوف هوبُ ضا <p0/50هبّْبی هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زاز (
حلوَل زض فهوَل گطٍُ ٍ ثمیِ هبّْب زض گطٍُ زیگط) تفىیه وطزُ اؾت. هیبًگیي اوؿویػى ه  زٍزض ٍ زی (اؾفٌس 
) ٍ آظهوَى زاًىوي ایوي چْوبض <p0/50هرتلف ؾبل ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾوت ( 
فهل ضا ثِ زٍ گطٍُ (ظهؿتبى یه گطٍُ ٍ زیگط فهَل زض گطٍُ زیگوط) تفىیوه ووطزُ اؾوت. ثطاؾوبؼ آظهوَى 
ف اذوتلاف هؼٌوي زاضی ضا ًكوبى ًوساز اػووبق هرتلو ًوین ذوط ّوب ٍ آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اوؿیػى هحلوَل زض 
 ). >p0/50(
تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلوف) اوؿویػى هحلوَل آة زض ثروف 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. حساوخط اوؿیػى هحلَل آة زض اؾوفٌس  3.9رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
ثلؿط حجت گطزیس ٍحسالل آى زضاػوبق هرتلوف زض ًوین ذوط ًَقْطٍثبثلؿوط قوْطیَض هتطی ثب 03ٍ  51زض اػوبق 
 هكبّسُ گطزیس.
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ  ) درl/lmتغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي اکسیضى هحلَل ( -3.8ًوَدار
 ) هي تاضذES). آًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار (1931هاسًذراى) (سال 
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى)  ) درl/lmتغییزات سهاًي ٍ هکاًي اکسیضى هحلَل ( -3.9ًوَدار
 )1931(سال 
 
ثوب ٍاوؿویػى هحلوَل ًكوبى زاز ووِ زهوب  Hpًتبیذ آظهَى ّوجؿتگي پیطؾَى ثیي هتغیطّبی زهب، قفبفیت، قوَضی، 
 Hp)، =r0/23)، قوَضی ( =r0/84غیطّوبی قوفبفیت ( ) اهب ثب ثمیِ هت=r-0/25اوؿیػى هحلَل ّوجؿتگي هٌفي زاقتِ (
 ) ّوجؿتگي  هخجتي ضا ًكبى زازُ اؾت. =r 0/04(
ًتوبیذ آظهوَى اّویت ایي هتغیطّبی اظ آظهَى ضگطاؾیَى گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قوسُ اؾوت. زضرِ رْت ًكبى زازى 
ٍ هتغیطّبی  زاقتِ اؾت ػى هحلَل ضگطاؾیَى گبم ثِ گبم زض هؼبزلِ ظیط ًكبى زاز وِ زهب اضتجبط ثیكتطی ضا ثب اوؿی
زض ضزُ ّبی زٍم ٍ ؾَم لطاض گطفتٌس. ّوچٌیي هتغیط قَضی ضاثطِ هؼٌي زاضی ضا ثب زهوب ًكوبى ًوسازُ  Hpقفبفیت ٍ 
 ). 3.1اؾت (رسٍل 
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  Hp: ًتایج رگزاسیَى چٌذگاًِ گام تِ گام  تزای اثزات دهای آب تز چْار هتغیز ضفافیت، ضَری، 3.1جذٍل 
هحلَل. ضزایة رگزاسیَى عیز استاًذارد تزای هتغیز ّای هستقل در هذل ًْایي درًظز گزفتِ ضذ، ٍاکسیضى 
 هعٌي دار تَدُ است 5...توام هتغیزّای ٍاتستِ در سطح 
 )W.meT( زهبی آة  هتغیط
 detsujdA .giS ضطیت ػطو اظ هجسا 
 erauqs R
 R2 R
  0/63  0/06  0/43  0/50 <p  0/03  -0/100 قفبفیت (DS)
 - - -  0/50 >p - - قَضی
  0/14  0/46  0/83  0/50 <p  0/32  -0/100 Hp
  0/72  0/25  0/62  0/50 <p  -0/33  -0/100  اوؿیػى هحلَل )OD( 
  
 است آهًَیوي  -3-6
 )N/+4HN(هیبًگیي تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) اظت آهًَیوي
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكوبى هوي  3.01زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضثرف رٌَثي لایِ ؾطحي زض 
زّس وِ حساوخط اظت آهًَیوي زض فهل ثْبض ٍ حسالل آى زض فهل پبییع حجوت گطزیوس ًووَزاض هبّبًوِ زاضای ؾوِ 
ییوطات اظت حساوخطزض اضزیجْكت، قْطیَض ٍ اؾفٌس ثَزُ اؾت حسالل ایي هتغیط زض هبُ آثوبى هكوبّسُ گطزیوس. تغ 
هیىطٍهوَلاض هتغیوط ثوَزُ اؾوت. زض  2/02تب  1/05آهًَیوي آة زض ًین ذط ّب ثب حساوخط زض ًین ذط اهیطآثبز ثیي 
هیىطٍهوَلاض ًَؾوبى زاقوتِ اؾوت  2/53توب  1/33هتط ثویي  5زض ػوك اػوبق هرتلف اظت آهًَیوي آة ثب حساوخط
ثَزُ اؾت. ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع  هیىطٍهَلاض 1/97±0/22). هیبًگیي ؾبلاًِ اظت آهًَیوي آة ثطاثط3.01(ًوَزاض 
) ثطَضیىوِ <p0/50ٍاضیبًؽ هیبًگیي اظت آهًَیوي آة زض هبّْبی هرتلوف اذوتلاف هؼٌوي زاضی ضا ًكوبى زاز ( 
آظهَى زاًىي ایي قف هبُ ضا چْبض گطٍُ (تیط،آثبى ٍ زی زض ؾِ گطٍُ ٍ ثمیِ هبّْب ثهوَضت هكوتطن زض گوطٍُ 
. هیبًگیي اظت آهًَیوي زض فهَل هرتلف ؾوبل ثطاؾوبؼ ایوي آظهوَى اذوتلاف هؼٌوي زیگط) تفىیه وطزُ اؾت
) ٍ آظهَى زاًىي ایي چْبض فهل ضا ثِ ؾِ گطٍُ (پبییع ٍ ظهؿتبى زض زٍ گطٍُ ٍ <p0/50زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
یي اظت زٍ فهَل ثْبض ٍ تبثؿتبى زض گطٍُ زیگط) تفىیوه ووطزُ اؾوت. ثطاؾوبؼ آظهوَى آًوبلیع ٍاضیوبًؽ هیوبًگ 
 ).>p0/50آهًَیوي آة زضًین ذط ّب ٍاػوبق  هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى ًساز (
تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّوب ٍ اػووبق هرتلوف) اظت آهوًَیوي آة زض ثروف 
یوي آة زض هبّْبی ًكبى زازُ قسُ اؾت. حساوخط اظت آهًَ 3.11رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
اضزیجْكت، قْطیَض ٍ اؾفٌس زض ًین ذط اهیطآثبز حجت گطزیس ٍحسالل آى زضاػوبق ًٍوین ذوط ّوبی هرتلوف زض 
 آثبى هكبّسُ گطزیس.
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ  ) درµMتغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي است آهًَیوي ( -3..1ًوَدار
 ) هي تاضذESتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار (). آً1931هاسًذراى) (سال 
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال  ) درMµتغییزات سهاًي ٍ هکاًي است آهًَیوي ( -3.11ًوَدار
 )1931
 است ًیتزیتي -3-7
 )N/-2ON( هیبًگیي تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلوف) اظت ًیتطیتوي 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكوبى هوي  3.21ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضلایِ ؾطحي زض 
حجت گطزیس ٍ همبزیط حساوخط ٍ حسالل  ثْبضزّس وِ حساوخط اظت ًیتطیتي زض فهل ظهؿتبى ٍ حسالل آى زض فهل 
یس. تغییطات اظت ًیتطیتي آة زض ًین ذط ّوب ثویي هكبّسُ گطز اضزیجْكتایي هتغیط ثِ تطتیت زض هبّْبی اؾفٌس ٍ 
توب  0/01هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف اظت ًیتطیتي آة ثطئي ثَزُ ثطَضیىِ ثیي هیىطٍهَلاض  0/02تب  0/80
 0/21±0/20 ). هیووبًگیي ؾووبلاًِ اظت ًیتطیتووي آة ثطاثووط 3.21ًَؾووبى زاقووتِ اؾووت (ًوووَزاض  هیىطٍهووَلاض 0/61
، فهوَل، ًوین ذوط ّوب . ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اظت ًیتطیتي آة زض هبّْبثَزُ اؾت هیىطٍهَلاض
 ). >p0/50ساز (ًهرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى  ٍاػوبق 
تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًوین ذوط ّوب ٍ اػووبق هرتلوف) اظت ًیتطیتوي آة زض ثروف 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. حساوخط اظت ًیتطیتي آة زض اؾفٌس زض  3.31) زض ًوَزاضرٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى
 هتطی ثبثلؿط حجت گطزیس ٍحسالل آى زضاػوبق ًٍین ذط ّبی هرتلف هكبّسُ گطزیس. 51اػوبق 
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ  ) درµMتغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي است ًیتزیتي ( -3.21ًوَدار
 ) هي تاضذES). آًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار (1931ًذراى) (سال هاس
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال  ) درMµتغییزات سهاًي ٍ هکاًي است ًیتزیتي ( -3.31ًوَدار
 )1931
 
 است ًیتزاتي   -3-8
 )N/-3ON(ق هرتلوف) اظت ًیتطاتوي هیبًگیي تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػووب 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكوبى هوي  3.41ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضلایِ ؾطحي زض 
حجوت گطزیوس ٍ هموبزیط حوساوخط ٍ  ظهؿوتبى ٍ حسالل آى زض فهل  تبثؿتبىزّس وِ حساوخط اظت ًیتطاتي زض فهل 
هكبّسُ گطزیس. تغییطات اظت ًیتطاتي آة زض ًین ذط ّب ثیي  زیٍ  ْطیَضقحسالل ایي هتغیط ثِ تطتیت زض هبّْبی 
هیىطٍهوَلاض  4/58توب  3/58هیىطٍهَلاض هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف اظت ًیتطاتي آة  ثویي  4/16تب  3/16
اؾوت. ثوَزُ  هیىطٍهوَلاض  4/22±0/81). هیبًگیي ؾوبلاًِ اظت ًیتطاتوي آة ثطاثوط 3.41ًَؾبى زاقتِ اؾت (ًوَزاض 
ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اظت ًیتطاتي آة زض هبّْوبی هرتلوف اذوتلاف هؼٌوي زاضی ضا ًكوبى زاز 
) ثطَضیىِ آظهَى زاًىي ایي قف هبُ ضا ؾوِ گوطٍُ (تیط،قوْطیَض ٍ زی زض زٍؾوِ گوطٍُ ٍ ثمیوِ هبّْوب <p0/50(
ف ؾبل ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذتلاف ثهَضت هكتطن) تفىیه وطزُ اؾت. هیبًگیي اظت ًیتطاتي زض فهَل هرتل
) ٍ آظهَى زاًىي ایي چْبض فهل ضا ثِ زٍ گوطٍُ (ظهؿوتبى یوه گوطٍُ ٍ <p0/50هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
زیگط فهَل زض گطٍُ زیگط) تفىیه وطزُ اؾت. هیبًگیي اظت ًیتطاتي زض ًین ذوط ّوب هرتلوف اذوتلاف هؼٌوي 
ذط ضا ثِ زٍگطٍُ (تٌىبثي ٍ اهیطآثبز ٍ زٍ ًوین ذوط زیگوط ثهوَضت زاضی ضا ًكبى زاز ٍ آظهَى زاًىي چْبض ًین 
هكتطن) تفىیه گطزیسًس ٍ ّوچٌیي اػوبق هرتلف اذتلاف هؼٌي زاض زاقوتِ اؾوت ٍ ثطاؾوبؼ آظهوَى زاًىوي 
 ).<p0/50هتط ٍ زٍ ػوك زیگط رسا گطزیس( 5ػوك 
ف) اظت ًیتطاتوي آة زض ثروف تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىوبًي (ًوین ذوط ّوب ٍ اػووبق هرتلو 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. حساوخط اظت ًیتطاتي آة زض اؾفٌس زض  3.51رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
 هتطی ًَقْط حجت گطزیس ٍحسالل آى زضاػوبق ًٍین ذط ّبی هرتلف هكبّسُ گطزیس. 5ػوك 
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال  ) درMµتغییزات سهاًي ٍ هکاًي است ًیتزاتي ( -3.51ًوَدار
 )1931
 
 است هعذًي   -3-9
 زض) NID(ي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػووبق هرتلوف) اظت هؼوسًي هیبًگیي تغییطات ظهبً
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّس  3.61ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض لایِ ؾطحي
یوس ٍ هموبزیط ظهؿوتبى حجوت گطز پوبییع ٍ تبثؿوتبى ٍ حوسالل آى زض فهول ثْبض ٍ وِ حساوخط اظت هؼسًي زض فهل 
حساوخط ٍ حسالل ایي هتغیط ثِ تطتیت زض هبّْبی قْطیَض ٍ زی هكبّسُ گطزیس. تغییطات اظت هؼسًي آة زض ًوین 
هیىطٍهَلاض هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف اظت هؼوسًي آة   6/69تب  5/02ثیي ثب حسوخط زض اهیطآثبز ذط ّب 
). هیوبًگیي ؾوبلاًِ اظت 3.61َلاض ًَؾبى زاقتِ اؾوت (ًووَزاض هیىطٍه 6/16تب  5/82ثیي  هتط 5ثب حساوخط زض ػوك 
ثَزُ اؾت. ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اظت هؼسًي آة زض  هیىطٍهَلاض 4/22±0/81هؼسًي آة  ثطاثط
گوطٍُ  چْوبض ) ثطَضیىِ آظهَى زاًىي ایي قف هبُ ضا <p0/50هبّْبی هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زاز (
گطٍُ ٍ ثمیِ هبّْب ثهوَضت هكوتطن) تفىیوه ووطزُ اؾوت. هیوبًگیي چْبضٍ زی زض  ، آثبىقْطیَضت، اضزیجْك(
) ٍ <p0/50اظت هؼسًي زض فهَل هرتلف ؾبل ثطاؾوبؼ ایوي آظهوَى اذوتلاف هؼٌوي زاضی ضا ًكوبى زازُ اؾوت ( 
طٍُ زیگوط) ظهؿوتبى زض گو -تبثؿوتبى زض یوه گوطٍُ ٍ پوبییع -ثْوبض آظهَى زاًىي ایي چْبض فهل ضا ثوِ زٍ گوطٍُ ( 
تفىیه وطزُ اؾت. هیبًگیي اظت هؼسًي زض ًین ذط ّب هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زاز ٍ آظهَى زاًىي 
) تفىیه گطزیسًوس ٍ زض گطٍُ زیگط ًین ذط زیگط ثهَضت هكتطن ؾِچْبض ًین ذط ضا ثِ زٍگطٍُ (اهیطآثبز ٍ 
ٍ هتط زض زٍگطٍُ  03ٍ هتط  5هَى زاًىي ػوك ّوچٌیي اػوبق هرتلف اذتلاف هؼٌي زاض زاقتِ اؾت ٍ ثطاؾبؼ آظ
 ).<p0/50رسا گطزیس(هتط ثهَضت هكتطن زض آى گطٍُ ّب  51ػوك 
تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىوبًي (ًوین ذوط ّوب ٍ اػووبق هرتلوف) اظت هؼوسًي آة زض ثروف 
خط اظت هؼسًي آة زض اؾفٌس زض ًكبى زازُ قسُ اؾت. حساو 3.71رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ  ) درµMتغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي است هعذًي ( -3.61ًوَدار
 ) هي تاضذESٌّذُ خطای هعیار (). آًتک ّا ًطاى د1931هاسًذراى) (سال 
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال  ) درMµتغییزات سهاًي ٍ هکاًي است هعذًي ( -3.71ًوَدار
 )1931
 
اظت زضنوس فطهْوبی هؼوسًي تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذوط ّوب ٍ اػووبق هرتلوف) 
ًكبى  3.81زض ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضًیتطاتي)  (اظت آهًَیوي، اظت ًیتطیتي ٍ اظت
زضنوس فطهْوبی هرتلوف اظت آهوًَیوي، اظت ًیتطیتوي ٍ اظت زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّس ووِ حوساوخط 
 هبّْوبی ثوِ تطتیوت زض  ّوب ٍ همبزیط حساوخط ایي هتغیط پبییعحجت گطزیسٍ ثْبض،  ظهؿتبى  زض فهل ًیتطاتي ثِ تطتیت 
زضنس فطهْوبی هرتلوف اظت آهوًَیوي، اظت ًیتطیتوي ٍ اظت هكبّسُ گطزیس. تغییطات اضزیجْكت، اؾفٌس ٍ آثبى 
 63/09-39/05ٍ 0/41-52/25،  5/26-25/55ثویي ثِ تطتیوت ٍ ًَقْط وخط زض اهیطآثبز اسض ًین ذط ّب ثب حسًیتطاتی
ًَیوي، اظت ًیتطیتي ٍ اظت ًیتطاتي زض اػووبق زضنس فطهْبی هرتلف اظت آههتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف 
زضنوس فطهْوبی هرتلوف اظت آهوًَیوي، اظت ًیتطیتوي ٍ هیبًگیي ؾوبلاًِ ).3.81(ًوَزاض  هرتلف ثطئي ثَزُ اؾت
 ثَزُ اؾت. 17/75±1/94ٍ  2/31±0/93 ،  62/82±1/24 اظت ًیتطاتي ثِ تطتیت
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 (است آهًَیوي، است ًیتزیتي ٍ است ًیتزاتي) استفزهْای هعذًي  درصذتغییزات سهاًي ٍ هکاًي  -3.81ًوَدار
 )1931درتخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال 
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 است آلي  -3-.1
لایِ  زض )NOD(هیبًگیي تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) اظت آلي
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّس ووِ  3.91بظًسضاى) زض ًوَزاضثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ ه ؾطحي
حساوخط اظت آلي زض فهل تبثؿتبى ٍ حسالل آى زض فهل ظهؿتبى حجت گطزیوس ٍ هموبزیط حوساوخط ٍ حوسالل ایوي 
ز وخط زض اهیطآثوب اٍ زی هكبّسُ گطزیس. تغییطات اظت آلي آة زض ًین ذط ّب ثب حس تیطهتغیط ثِ تطتیت زض هبّْبی 
توب  63هتوطثیي  5هیىطٍهَلاض هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف اظت آلي آة  ثب حساوخط زض ػووك  04تب  53ثیي 
هیىطٍهَلاضثوَزُ  73±1). هیوبًگیي ؾوبلاًِ اظت آلوي آة  ثطاثوط 3.91هیىطٍهَلاض ًَؾبى زاقتِ اؾت (ًوَزاض  83
هرتلوف اذوتلاف هؼٌوي زاضی ضا ًكوبى زاز  اؾت. ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اظت آلوي زض هبّْوبی 
 زض گوطٍُ زیگوط) گوطٍُ ٍ ثمیوِ هبّْوب تیوط زض یوه گطٍُ ( زٍ) ثطَضیىِ آظهَى زاًىي ایي قف هبُ ضا <p0/50(
تفىیه وطزُ اؾت. هیبًگیي اظت آلي زض فهَل هرتلف ؾبل ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذتلاف هؼٌوي زاضی ضا ًكوبى 
زٍ فهول گوطٍُ ٍ ٍ ظهؿوتبى زض ز  ٍي چْبض فهل ضا ثِ زٍ گطٍُ (تبثؿوتبى ) ٍ آظهَى زاًىي ای<p0/50زازُ اؾت (
ًین ذط ّب هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی  ) تفىیه وطزُ اؾت. هیبًگیي اظت آلي زضپبییع ٍ ثْبض ثهَضت هكتطن
زض یه گطٍُ ٍ ؾِ ًین ذط تٌىوبثي، ًَقوْط ٍ  ضا ًكبى زاز ٍ آظهَى زاًىي چْبض ًین ذط ضا ثِ زٍگطٍُ (اهیطآثبز
 ).>p0/50(ی ضا ًكبى ًساز اػوبق هرتلف اذتلاف هؼٌي زاض .زض گطٍُ زیگط) تفىیه گطزیسًس ثبثلؿط 
تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) اظت آلي آة زض ثروف رٌوَثي 
آة زض اؾوفٌس زض اػووبق  ًكبى زازُ قسُ اؾت. حساوخط اظت آلوي  3.02زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
هتطی ًین ذط اهیطآثبز حجت گطزیس ٍحسالل آى زضاػوبق ًٍین ذط ّبی هرتلف ثرهَل زض هبُ زی ٍ  03ٍ  51
 اؾفٌس هكبّسُ گطزیس.
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى)  ) درµMتغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي است آلي ( -3.91ًوَدار
 ) هي تاضذESآًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار (). 1931(سال 
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال  ) درMµتغییزات سهاًي ٍ هکاًي است آلي ( -3..2ًوَدار
 )1931
 
اظت  هرتلوف تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػووبق هرتلوف) زضنوس فطهْوبی 
ًكوبى زازُ  3.12ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضلایِ ؾطحي ) زض يهؼسًي ٍ اظت آل(اظت 
ثوِ تطتیوت زض فهول ظهؿوتبى  آلوي ٍ اظت  هؼسًيقسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّس وِ حساوخط زضنس فطهْبی اظت 
 حوساوخط ات اؾوفٌس هكوبّسُ گطزیوس. تغییوط زی ٍ حجت گطزیس ٍ همبزیط حساوخط ایي هتغیطّب ثِ تطتیت زض هبّْبی 
هموبزیط . هؼوسًي ٍ اظت آلوي ثوِ تطتیوت زضًوین ذوط ّوبی ًَقوْط ٍ ثبثلؿطهكوبّسُ گطزیوس زضنس فطهْوبی اظت 
 ).3.12(ًووَزاض  هتوط حجوت گطزیوس  03ٍ  5اػوبق اظت هؼسًي ٍ اظت آلي ثِ تطتیت زض زضنس فطهْبی حساوخطی 
 08زضنس ثَزُ ٍ ؾْن اظت آلي ثیف اظ  02ًتبیذ ًكبى زاز وِ زضنس اظت هؼسًي زض هبّْب ٍ ًین ذط ّب ووتط اظ 
ٍ  41/20±0/25ثوِ تطتیوت  آلوياظت ٍ  هؼوسًيهیوبًگیي ؾوبلاًِ زضنوس فطهْوبی اظت زضنوس هكوبّسُ گطزیوس. 
 ثَزُ اؾت. 68/90±0/55
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تغییزات سهاًي ٍ هکاًي درصذ فزهْای هختلف است (است هعذًي ٍ است آلي) درتخص جٌَتي  -3.12ًوَدار
 )1931شر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال دریای خ
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 فسفز هعذًي   -3-11
زض  )PID(فؿوفط هؼوسًي هیبًگیي تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلوف) 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّس  3.22ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضلایِ ؾطحي 
حجت گطزیوس ٍ هموبزیط حوساوخط ٍ  ثْبض ٍ تبثؿتبىٍ حسالل آى زض فهل  ظهؿتبىزض فهل  ؿفط هؼسًيفوِ حساوخط 
وخط ازض ًین ذط ّب ثب حوس فؿفط هؼسًي هكبّسُ گطزیس. تغییطات  اؾفٌس ٍتیطحسالل ایي هتغیط ثِ تطتیت زض هبّْبی 
ثب حوساوخط زض فؿفط هؼسًي ق هرتلف هیىطٍهَلاض هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوب 0/56تب  0/15اهیطآثبز ثیي  ًین ذطزض
 فؿوفط هؼوسًي). هیوبًگیي ؾوبلاًِ 3.22هیىطٍهوَلاض ًَؾوبى زاقوتِ اؾوت (ًووَزاض  0/16توب  0/65هتوطثیي  5ػووك 
زض هبّْبی هرتلف فؿفط هؼسًي ثَزُ اؾت. ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي  هیىطٍهَلاض 0/85±0/40ثطاثط
 تیوط، -گوطٍُ (اضزیجْكوت  ؾو  ِ) ثطَضیىِ آظهَى زاًىي ایي قف هبُ ضا <p0/50اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زاز (
زض فهَل هرتلف ؾوبل ثطاؾوبؼ فؿفط هؼسًي گطٍُ ) تفىیه وطزُ اؾت. هیبًگیي ؾِ زض  ٍ هبثمي هبّْب قْطیَض
) ٍ آظهَى زاًىوي ایوي چْوبض فهول ضا ثوِ زٍ گوطٍُ <p0/50ایي آظهَى اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
زض ًوین فؿوفط هؼوسًي ظهؿتبى زض گطٍُ زیگط) تفىیه وطزُ اؾت. هیوبًگیي -تبثؿتبى زض یه گطٍُ ٍ پبییع-ض(ثْب
 ).>p0/50(ًس سازًهرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى  ٍ اػوبق ذط ّب
تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) فؿوفط هؼوسًي زض ثروف رٌوَثي 
ًكبى زازُ قسُ اؾوت. حوساوخط فؿوفط هؼوسًي زض اؾوفٌس زض اػووبق  3.32(هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض زضیبی ذعض
هرتلف ًین ذط اهیطآثبززض هبُ اؾفٌس حجت گطزیس ٍحسالل آى زضاػوبق ًٍین ذط ّبی هرتلف ثرهَل زض هوبُ 
 تیط هكبّسُ گطزیس.
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) درتخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) µM( فز هعذًيفستغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي  -3.22ًوَدار
 ) هي تاضذES). آًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار (1931(سال 
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال  ) درMµ( فسفز هعذًيتغییزات سهاًي ٍ هکاًي  -3.32ًوَدار
 )1931
 
 فسفز آلي   -3-21
لایِ زض  )POD(آلي فؿفطّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) هیبًگیي تغییطات ظهبًي (هب
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّس ووِ  3.42ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضؾطحي 
ط ٍ حسالل ایي آلي زض فهل ثْبض ٍ تبثؿتبى ٍ حسالل آى زض فهل پبییع حجت گطزیس ٍ همبزیط حساوخ فؿفطحساوخط 
ثویي  ثطئي ثوَزُ ثطَضیىو  ِآلي زض ًین ذط ّب  فؿفطٍ زی هكبّسُ گطزیس. تغییطات  تیطهتغیط ثِ تطتیت زض هبّْبی 
تغییطات وووي ضا ًكوبى هكبثِ ًین ذط ّبآلي  فؿفطهیىطٍهَلاض هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف  0/05تب  0/64
). هیوبًگیي ؾوبلاًِ 3.42هیىطٍهَلاض ًَؾبى زاقتِ اؾت (ًووَزاض  0/15تب  0/64ثیي  هتط 5ثب حساوخط زض ػوك زاز ٍ 
آلي زض هبّْبی  فؿفطثَزُ اؾت. ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي  هیىطٍهَلاض 0/84±0/20 آلي ثطاثط فؿفط
گوطٍُ  ؾووِ) ثطَضیىووِ آظهوَى زاًىووي ایووي قووف هوبُ ضا <p0/50هرتلووف اذوتلاف هؼٌووي زاضی ضا ًكوبى زاز ( 
آلوي زض فهوَل  فؿوفط ) تفىیه وطزُ اؾوت. هیوبًگیي ؾِ گطٍُزی زض -اؾفٌس ٍ آثبى-، قْطیَضتیط-(اضزیجْكت
) ٍ آظهوَى زاًىوي ایوي چْوبض <p0/50هرتلف ؾبل ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾوت ( 
ُ اؾوت. هیوبًگیي ظهؿتبى زض گطٍُ زیگط) تفىیوه ووطز -تبثؿتبى زض یه گطٍُ ٍ پبییع-فهل ضا ثِ زٍ گطٍُ (ثْبض
 ).>p0/50( ًسسازًهرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى ٍ اػوبق آلي زض ًین ذط ّب  فؿفط
تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّوب ٍ اػووبق هرتلوف) فؿوفط آلوي زض ثروف رٌوَثي 
آلوي زض هوبُ تیوط زض ًوین ذوط ًكبى زازُ قسُ اؾت. حساوخط فؿوفط  3.52زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
 ثبثلؿط حجت گطزیس ٍحسالل آى زضاػوبق ًٍین ذط ّبی هرتلف ثرهَل زض هبُ زی هكبّسُ گطزیس.
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) درتخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) µMآلي ( فسفزتغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي  -3.42ًوَدار
 ) هي تاضذESار (). آًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعی1931(سال 
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) درتخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال Mµآلي ( فسفزتغییزات سهاًي ٍ هکاًي  -3.52ًوَدار
 )1931
 
 فؿوفط تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلوف) زضنوس فطهْوبی هرتلوف 
ًكبى زازُ  3.62ثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضثرف رٌَ لایِ ؾطحي  ) زضفؿفط هؼسًي ٍ فؿفط آلي(
ٍ زض فهول ظهؿوتبى جِ تطتیوت فؿفط هؼسًي ٍ فؿفط آلیقسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّس وِ حساوخط زضنس فطهْبی 
هكبّسُ گطزیس. تغییطات حساوخط زی ٍ تیط حجت گطزیس ٍ همبزیط حساوخط ایي هتغیطّب ثِ تطتیت زض هبّْبی  تبثؿتبى
ثبثلؿطهكوبّسُ گطزیوس.  هموبزیط اهیطآثوبز ٍ ثِ تطتیوت زض ًوین ذوط ّوبی فؿفط هؼسًي ٍ فؿفط آلي فطهْبی  زضنس
). 3.62هتوط حجوت گطزیوس (ًووَزاض  5ٍ  03ثِ تطتیت زض اػوبق فؿفط هؼسًي ٍ فؿفط آلي حساوخطی زضنس فطهْبی 
هكوبّسُ گطزیوس. ثیكوتطی ب ؾوْن زض هبّْب ٍ ًین ذوط ّو فؿفط آلي  ًؿجت هؼسًي  فؿفطًتبیذ ًكبى زاز وِ زضنس 
 ثَزُ اؾت. 64/70±1/68ٍ  45/10±1/58ثِ تطتیت فؿفط هؼسًي ٍ فؿفط آلي هیبًگیي ؾبلاًِ زضنس فطهْبی 
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تخص جٌَتي  تغییزات سهاًي ٍ هکاًي درصذ فزهْای هختلف فسفز (فسفز هعذًي ٍ فسفز آلي) در -3.62ًوَدار
 )1931ال دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (س
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 سیلیس هحلَل  -3-31
زض  )iSD( ؾیلیؽ هحلَلهیبًگیي تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیذ ًكبى هي زّس  3.72ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاضلایِ ؾطحي 
حجت گطزیس ٍ همبزیط حساوخط ٍ حسالل ایوي  ثْبضٍ حسالل آى زض فهل  ییعپبزض فهل ؾیلیؽ هحلَل وِ حساوخط 
 وخط زضازض ًین ذط ّب ثب حسؾیلیؽ هحلَل هكبّسُ گطزیس. تغییطات  آثبى ٍ اضزیجْكتهتغیط ثِ تطتیت زض هبّْبی 
ساوخط زض ثوب حو ؾیلیؽ هحلوَل هیىطٍهَلاض هتغیط ثَزُ اؾت. زض اػوبق هرتلف  01/4تب  9/0اهیطآثبز ثیي  ًین ذط
ؾویلیؽ هحلوَل ). هیوبًگیي ؾوبلاًِ 3.72هیىطٍهوَلاض ًَؾوبى زاقوتِ اؾوت (ًووَزاض  01/8توب  8/4ثیي  هتط 5ػوك 
زض هبّْبی هرتلف ؾیلیؽ هحلَل ثَزُ اؾت. ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي  هیىطٍهَلاض 9/5±0/2ثطاثط
اؾوفٌس زض -آثوبى گوطٍُ (  زًٍىي ایوي قوف هوبُ ضا ) ثطَضیىِ آظهَى زا<p0/50اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زاز (
زض فهوَل هرتلوف ؾوبل ؾویلیؽ هحلوَل ) تفىیه وطزُ اؾوت. هیوبًگیي یىگطٍُ ٍ هبثمي هبّْب زض گطٍُ زیگط
 ؾو  ِ) ٍ آظهَى زاًىي ایي چْبض فهول ضا ثوِ <p0/50ثطاؾبؼ ایي آظهَى اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
) تفىیوه ووطزُ اؾوت. ثهَضت هكتطن ثب ایي گطٍّْبتبثؿتبى ، پبییع ٍ ظهؿتبى زض ؾِ گطٍُ ٍ فهل گطٍُ (ثْبض
زض ًین ذط ّب هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زاز ٍ آظهَى زاًىي چْبض ًین ذوط ضا ؾیلیؽ هحلَل هیبًگیي 
ًوس ٍ ّوچٌویي اػووبق ثِ زٍگطٍُ (اهیطآثبز ٍ ؾِ ًین ذط زیگط ثهَضت هكتطن زض گطٍُ زیگط) تفىیه گطزیس
 ).<p0/50(ًسرسا گطزیسثِ  ؾِ گطٍُ هرتلف اذتلاف هؼٌي زاض زاقتِ اؾت ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي 
تغییطات ظهبًي (هبّْب ٍ فهَل هرتلف) ٍ هىبًي (ًین ذط ّب ٍ اػوبق هرتلف) ؾیلیؽ هحلَل زض ثرف رٌوَثي 
. حساوخط ؾیلیؽ هحلَل زض هبُ اضزیجْكت  زض ًكبى زازُ قسُ اؾت 3.82زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) زض ًوَزاض
هتطی ًین ذوط اهیبثوبز حجوت گطزیوس ٍحوسالل آى زضاػووبق ًٍوین ذوط ّوبی هرتلوف ثرهوَل زض هوبُ  5ػوك 
 اضزیجْكت هكبّسُ گطزیس.
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) درتخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ µM( سیلیس هحلَلتغییزات هیاًگیي سهاًي ٍ هکاًي  -3.72ًوَدار
 ) هي تاضذES). آًتک ّا ًطاى دٌّذُ خطای هعیار (1931راى) (سال هاسًذ
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تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى)  ) درMµ( سیلیس هحلَلتغییزات سهاًي ٍ هکاًي  -3.82ًوَدار
 )1931(سال 
 
 هَاد هغذیًسثت ّای هَلي  -3-41
(هٌطموِ  ثروف رٌوَثي زضیوبی ذوعض ضفهوَل هرتلوف ٍ ؾوبلاًِ  ز ًؿجت هَلي هوَاز هغوصی زض  گيپطاوٌستطؾین 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ثب تَرِ ثوِ ًؿوجت ّوبی ووِ اضائوِ قوسُ  2.23ٍ  3.13، 3.03، 3.92ّبیزض ًوَزاضهبظًسضاى) 
اؾت، هكرم هي گطزز وِ هحسٍزیت ًیتطٍغًي، فؿفطی ٍ ؾیلیؿي ثطای فیتَپلاًىتَى ثوِ تطتیوت زض ضثوغ ّوبی 
ًمبط یب زازُ ّب زض ضثغ ّبی چْبضم ٍ اٍل ٍالغ گطزیس ًكبى هي زّس وِ  ًوَزاض   ایيچْبضم، اٍل ٍ ؾَم هي ثبقس. 
فهَل ثْبضٍ تبثؿوتبى ؾیؿوتن هحوسٍزیت زض ّوچٌیي ًتبیذ ًكبى زاز وِ  ّیچ ًمطِ ای ٍرَز ًساضز. ٍزض ضثغ ؾَم
 فؿفطی زاقتِ اهب زض فهَل پبییع ٍ ظهؿتبى ثیكتط ثِ ؾوت هحسٍزیت ًیتطٍغًي توبیل پیسا وطز.
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پزاکٌذگي ًسثت ّای هَلي هَاد هغذی (هحذٍدیت ًیتزٍصًي) درفصَل هختلف فصلي ًوَدار -3.92ًوَدار
 )1931تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال 
  
  
فصَل هختلف پزاکٌذگي ًسثت ّای هَلي هَاد هغذی (هحذٍدیت فسفزی) درفصلي ًوَدار -3..3ًوَدار
  )1931تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال 
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فصَل هختلف پزاکٌذگي ًسثت ّای هَلي هَاد هغذی (هحذٍدیت سیلیسي) درفصلي َدار ًو -3.13ًوَدار
  )1931تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ هاسًذراى) (سال 
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ریای خشر (هٌطقِ درتخص جٌَتي دًوَدار سالاًِ پزاکٌذگي ًسثت ّای هَلي هَاد هغذی  -3.23ًوَدار
 )1931هاسًذراى) (سال 
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 . تحث4
ثبقس وِ  هي) زاضای چْبض فهل laciportbus-teWهططَة ( -گطهؿیطیهٌطمِ رٌَثي زضیبی ذعض ثب  اللین ًیوِ 
 verasoK ;7002 ,rekaZ ;8991 ,.la te vodemaM( فهل تبثؿتبى آى گطم ٍ هططَة ٍ ظهؿتبًي هلاین ٍ ًوٌبن زاضز
). ثب زض ًظط گطفتي ایي اللین، زض هطبلؼِ حبضط ثب تَرِ ثِ تغییطات زهبیي ٍ 5002 ,verasoK ;4991 ,ayaksnolbaY dna
 ثْبض، تبثؿتبى، پبییع ٍ ظهؿتبى ) زض لایِ ؾطحي ایي هٌطمِ زاضای چْبض فهل <p50.0هؼٌي زاض ثَزى هیبًگیي ّب (
زض هطبلؼِ ) AFDC) تَاثغ هتؼبضف تفىیه وٌٌسُ (etairavitluMآًبلیع آهبضی چٌس هتغیطُ (ّوچٌیي ًتبیذ  هي ثبقس.
قیویبیي آة فهَل هرتلف -ًكبى زاز وِ ثط اؾبؼ پبضاهتطّبی فیعیىَ) 1931ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی ٍ ّوىبضاى (
ًمف ثِ چْبض فهل ثْبض، تبثؿتبى، پبییع ٍ ظهؿتبى ثسٍى ّوپَقبًي تفىیه قسُ اؾت.  زض ایي آًبلیع پبضاهتط زهب 
 03هتط) ثِ زٍض اظ ؾبحل ( 5قبیبى شوط اؾت وِ هیبًگیي زهب اظ ؾبحل ( وطزى فهَل زاقتِ اًس.هْوي زض تفىیه 
 7831ؾبلْبی زض تحمیمبت  یىؿبى ثَزُ ٍ اذتلاف هؼٌي زاضی هكبّسُ ًگطزیس.ٍ ّوچٌیي ثیي ًین ذط ّب  هتط) 
 ،پَض ٍ ّوىبضاى ًزف (9831 ٍ) 1931 ،ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی ٍ ّوىبضاى(8831) 0931،ٍاحسی ٍّوىبضاى (
 ًتبیذ هكبثِ ثسؾت آهسُ اؾت. ) اًتكبض ًكسُ
ثب تحمیك حبضطًكبى هي زّس وِ ضًٍس زهبی   9831، 8831، 7831اظ همبیؿِ هیبًگیي زهبی ؾطحي  زض ؾبل ّبی 
) ًیع اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى ًوي زّس AVONAضا ًكبى ًوي زّس ٍ ًتبیذ آًبلیع ٍاضیبًؽ ( يتغییطاتآة 
)، اهب ّوبًطَضیىِ اًتظبض هي ضٍز فهَل هرتلف ؾبلْبی هتفبٍت تغییطاتي ضا ًكبى زازُ اؾت ٍ ًتبیذ >p0/50(
احتوبلا ثِ زهبی ایي تغییطات )وِ <p0/50) ًیع اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى هي زّس (AVONAآًبلیع ٍاضیبًؽ (
زهبی َّای فهل ثْبض  ،هخبل ثطَض ).4.1 (رسٍل ًوًَِ ثطزاضی هطتجط زاًؿت(هبّْبی هرتلف) َّا ٍ ظهبى 
زضرِ ؾبًتیگطاز زض ًَؾبى ثَزُ اؾت ٍ زهبی آة  12/8تب  12/2) زض زاهٌِ 9831ٍ  8831، 7831ؾبلْبی هرتلف (
) هیبًگیي زهبی َّا فهل 1931زض رِ ؾبًتیگطاز ثَزُ اؾت اهب زض تحمیك حبضط ( 12/53تب  81/59زض هحسٍزُ 
زهبی  4.1وِ زهبی آة ؾطحي ًیع فعًٍي یبثس ثطَضیىِ طجك رسٍل  حجت گطزیس ٍ اًتظبض هي ضٍز 42/76ثْبض 
ّوچٌیي همبیؿِ هیبًگیي فهَل هرتلف زض ایي افعایف زاقتِ اؾت. زضرِ ؾبًتیگطاز  32/12آة فهل ثْبض ثِ 
ضا زض یه گطٍُ ٍ  7831چْبض ؾبل ثطاؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هؼٌي زاض ثَزُ ٍ آظهَى زاًىي فهل ثْبض ؾبل 
 ْبض ؾِ ؾبل ثؼسی ضا زض گطٍُ زیگطی لطاض زازُ اؾت.فهل ث
قفبفیت آة ٍاثؿتِ ثِ همساض هَاز هؼلك ٍ هحلَل زض آة اؾت. هَاز زض آة اظ ربهسات هؼلك هؼسًي، پلاًىتَى 
). ثٌبثطایي 6991 ,nossakaH dna nednaS(  ) ٍ هَاز هحلَل ضًگي تكىیل قسُ اؾتcimuhّب، هَاز ّیَهیه (
یسات ثیَلَغیىي ثط قفبفیت آة هَحط هي ثبقس. زض حَظُ رٌَثي زضیبی ذعض ثب تَرِ ثِ زثي ٍضؼیت زضیب ٍ تَل
هي تَاى اظْبض ًوَز وِ ػبهل انلي ٍ تغییط زٌّسُ قفبفیت آة  ون ضٍزذبًِ ّب ٍ هتؼبلت آى ًفَش ون هَاز هؼلك
ضًٍس وبّكي ضا ًكبى هي زض ایي تحمیك قفبفیت آة اظ ثْبض تب ظهؿتبى ضا ثِ ػَاهل ثیَلَغیه هطتجط زاًؿت. 
).وبّف قفبفیت زض فهل تبثؿتبى ٍ پبییع ضا هي تَاى ثِ قىَفبیي قبًِ زاض وِ ؾجت وسٍضت 3.2زّس (ًوَزاض 
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آة هي گطزز هطتجط زاًؿت اهب قفبفیت ون ظهؿتبى ضا ثِ ضقس فیتَپلاًىتَى ّب زاًؿت. ثب تَرِ ثِ ضقس قبًِ زاض 
فیتَپلاًىتًَي زض فهَل تبثؿتبى ٍ ظهؿتبى (گل آلبیي ٍ ّوىبضاى،  زض تبثؿتبى ٍ پبییع ٍ ٍرَز پیه ّبی ضقس
فهَل هرتلف اذتلاف هبّْب ٍ ) هجطّي اؾت وِ ثیي هیبًگیي ّبی قفبفیت 1931هرلَق ٍ ّوىبضاى،  ;1931
هؼٌي زاض ٍرَز زاقتِ ثبقس وِ زض ایي تحمیك ًیع ثسؾت آهسُ اؾت. ّوچٌیي ّوبًطَض وِ اًتظبض هي ضٍز ثیي 
 ىهتط) ثب تَرِ ثِ احطات ؾَاحل ٍ ضٍزذبًِ ّب ٍ غٌي ثَز 03هتط) ثِ اػوبق (   5اػوبق هرتلف اظ ؾبحل (هیبًگیي 
). ثطَض ولي، ثیي هیبًگیي 3.2هَاز هغصی اذتلاف هؼٌي زاض ثَزُ اؾت ٍ یه ضًٍس افعایكي ضا ًكبى زاز (ًوَزاض
ظْبض ًوَز وِ زض ول ؾبل ػَاهل تغییط هؼٌي زاض ًجَزُ اؾت وِ هي تَاى ا ّبی قفبفیت چْبض ًین ذط اذتلاف
زٌّسُ قفبفیت ( اظ لجیل قبًِ زاض، فیتَپلاًىتَى ٍ غیطُ) زض ًین ذط ّب یىٌَاذت ثَزُ اؾت (ضؾتویبى ٍ 
هیبًگیي ثط اؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ ).1931هرلَق ٍ ّوىبضاى، ;1931هىطهي ٍ ّوىبضاى،  ; 0931ّوىبضاى، 
ٍ تحمیك حبضط) اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى ًسازُ اؾت  9831، 8831، 7831قفبفیت زض ؾبلْبی هرتلف (
(ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی ٍ ّوىبضاى،  8831) 0931(ٍاحسی ٍّوىبضاى ، 7831زض تحمیمبت ؾبلْبی  ).>p0/50(
 ) ًتبیذ هكبثِ ثسؾت آهسُ اؾت. اًتكبض ًكسُ(ًزف پَض ٍ ّوىبضاى ، 9831) ٍ 1931
َثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) ثب ؾِ حساوخط (اضزیجْكت، قْطیَض ٍزی) هیبًگیي هبّبًِ قَضی آة ثرف رٌ
). ّوبًطَضیىِ 4.1هتغیط ثَزُ اؾت (ًوَزاض  tpp 21/19ٍ 11/58ٍ ؾِ حسالل (تیط، آثبى ٍ اؾفٌس) زض هحسٍزُ 
ًكبى زاز  تبیذ قَضی آة زض هٌطمِ هَضز هطبلؼِهي ثبقس. ً  tpp 1/60ًتبیذ ًكبى هي زّس ایي تغییطات زض حسٍز 
فهَل ٍ ًَاض ؾبحلي ٍ زٍض اظ ؾبحل ثط ًَؾبًبت قَضی احطگصاض هي ثبقٌس. زض تحمیك حبضط زاهٌِ هبّْب، وِ 
هتطی فهل ظهؿتبى حجت گطزیسُ اؾت  5هتغیط ثَزُ اؾت وِ حسالل آى زض ػوك  tpp 31/01ٍ  5/72قَضی ثیي 
هتط اظ ثمیِ اػوبق  5ًگیي اػوبق ٍ تفىیه قسى ػوك وِ ازػبی ثبلا ضا تبییس هي ًوبیس. ّوچٌیي هؼٌي زاض ثَزى هیب
ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي ثیبًگط تبحیط ًَاض ؾبحلي (قؿتكَی ؾَاحل، ثبضًسگي) هي ثبقس. ثط اؾبؼ آظهَى آًبلیع 
ٍ تحمیك حبضط) اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى  9831، 8831، 7831ٍاضیبًؽ هیبًگیي قَضی زض ؾبلْبی هرتلف (
) زض یه گطٍُ ٍ زٍ ؾبل 1931ٍ تحمیك حبضط( 7831ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي ؾبلْبی  )>p0/50زازُ اؾت (
 زیگطزض گطٍُ ّبی زیگط لطاض گطفتٌس. 
ثبلایي زاضز وِ ایي ثسلیل ًَع تطویجبت قیویبیي ٍضٍزی ثِ زضیب اظ ططیك  Hpزض هیبى زضیبّبی رْبى، زضیبی ذعض 
ًتبیذ ایي تحمیك ایي ازػب ضا تبییس هیىٌس  .)4991 ,ayaksnolbaY dna verasoKضٍزذبًِ ّب ٍ ًیع ثؿتط زضیب هي ثبقس (
ّوچٌیي ثَزُ اؾت.   8/00زض ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) ثیف اظ  Hpثطَضیىِ هتَؾط ؾبلاًِ 
. ًكبى زازافعایف ّوطاُ اؾت، آة  2OCههطف وِ ثب ثسلیل اًزبم فطایٌس فتَؾٌتع  Hpًتبیذ ًكبى زاز وِ همساض 
زضرِ  - Hpاضتجبط هخجت  ضاًكبى زازًس. ٍ زضرِ حطاضت  ّوجؿتگي هخجتHp ٍ زضیبّب  ّب طای ثؿیبضی اظ ذلیذث
ایزبز هي اظ ططیك فؼبلیت ّبی ثیَلَغیىي  2OCههطف گبظ ٍ اذتلاط آة حطاضت احتوبلا تَؾط فطآیٌسّبی 
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) ٍرَز زاضز وِ هكبثِ ًتبیذ ثبلا =r 0/04ٍ زهب ّوجؿتگي هخجتي ( Hpزض ایي تحمیك ًیع ثیي  .) 5891 ,oniriZ( قَز
 هي ثبقس.
زض تحمیك  قس. هكبّسُ 9/4-8/6قوبلي ثیي  ضزض ذع Hpوطزًس تغییطات ) گعاضـ 3002ٍ ّوىبضاى ( avonagihS
 هكبّسُ  ِثَزُ اؾت ّوبًطَضی و 8/96تب  8/31حبضط ایي تغییطات زض هحسٍزُ 
ذعض قوبلي ثطاثطی هي   Hpِ هبظًسضاى) تمطیجب ثب حساللزض ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطم Hpهي گطزز حساوخط
ثبلاتطی  Hpوٌس ظیطا زض ذعض قوبلي ثسلیل ثبلا ثَزى فؼبلیت ثیَلَغیىي ًؿجت ثِ حَظُ رٌَثي زضیبی ذعض زاضای 
آة ثیكتط  Hpٍ  ُهي ثبقس. ثِ ثیبى زیگط زض ذعض قوبلي ثب تَرِ ٍرَز ضٍزذبًِ پط آة ٍلگب تَلیسات ثبلا ثَز
آة زاضای  Hpلطاض زاضز اهب زض حَظُ رٌَثي ثب تَلیسات ووتط ًؿجت ثِ ذعض قوبلي  ببحیط ایي فطایٌس ّتحت ت
) ػٌَاى وطز وِ ثب افعایف قَضی آة ذبنیت ثبفطی 6002( nosrednA ِتغییطات ووتطی هي ثبقس. ّوبًطَضی و
زض ثرف رٌَثي ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) ًیع ظیبز ًوي ثبقس. ثٌبثطایي  Hpآة فعًٍي هي یبثس ٍ ثِ تجؼِ آى تغییطات 
آة  Hpوِ قَضی ثبلاتطی ًؿجت ثِ ذعض قوبلي زاضز ؾیؿتن ثبفطی آة لَی ػول وطزُ ٍ اظ تغییطات ظیبز 
 رلَگیطی وطزُ اؾت.
آة ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) ثب حساوخط زض هبّْبی آثبى ٍ قْطیَض ٍ Hp هیبًگیي هبّبًِ 
). ّوبًطَضیىِ ًتبیذ ًكبى هي زّس ایي 3.6هتغیط ثَزُ اؾت (ًوَزاض  8/95ٍ 8/93هحسٍزُ حسالل زض هبُ زی زض 
ثطاثطی یَى ّیسضٍغى زض هحیط ثسلیل  1/5ایي تغییطات ون ثیبًگط افعایف  هي ثبقس 0/02تغییطات زض حسٍز 
ثط اؾبؼ آظهَى  یيفؼبلیتْبی ثیَلَغیىي زض هبّْبی هرتلف ثَزُ اؾت (ّوبًطَضیىِ زض ثبلا هتصوطقسین). ّوچٌ
ٍ تحمیك حبضط) اذتلاف هؼٌي زاضی ضا  9831، 8831، 7831زض ؾبلْبی هرتلف ( Hpآًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي 
زض یه گطٍُ ٍ زٍ ؾبل زیگطزض گطٍُ  9831ٍ  8831) ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي ؾبلْبی <p0/50ًكبى زازُ اؾت (
 ّبی رساگبًِ لطاض گطفتٌس. 
ػى هحلَل زض آة زضیب ضا هي تَاى اتوؿفط، فتَؾٌتع ٍ اوؿیساؾیَى هَاز ًبم ثطز، الجتِ ػَاهل هَحط ثط هیعاى اوؿی
) گعاضـ وطزًس وِ هیعاى 4991( ayaksnolbaY dna verasoKػَاهل زهب ٍ قَضی ًیع ثط اقجبػیت آى احط زاضًس. 
هبی پبییي، ٍضٍز زض ؾِ هٌطمِ قوبلي، هطوعی ٍ رٌَثي زضیبی ذعض هتفبٍت اؾت. زض ذعض قوبلي ثسلیل ز OD
هَاز هغصی فطاٍاى ٍ فتَؾٌتع ثبلا هیعاى ایي زٍ همساض ثبلاتط اظ ذعض هطوعی ٍ رٌَثي ثَزُ اؾت. ّوچٌیي ذعض 
 ٍ ثبلاتطی ثَزُ اؾت.  ODط لطاض گطفتي آثْبی ؾطز قوبلي ًؿجت ثِ ذعض رٌَثي زاضای یهطوعی ثسلیل تحت تبح
اؾتفبزُ اظ آًبلیع ّوجؿتگي پیطؾَى ًكبى زاز وِ ایي ّوجؿتگي  اضتجبط ثیي اوؿیػى هحلَل ثب زهب ٍ قَضی آة ثب
) ٍ ایي ثسیي هؼٌي اؾت وِ ثب افعایف زهب ٍ قَضی،  =r -0/44، =r -0/25،  =n27هؼٌي زاض ٍ هٌفي ثَزُ اؾت (
اوؿیػى هحلَل وبّف هي یبثس ٍ ثط ػىؽ. ظیطا افعایف زهب ٍ قَضی ثبػج وبّف گبظ هحلَل (اوؿیػى 
 27ٍ هؼٌي زاضی ٍرَز زاضز ( هٌفيّوجؿتگي   Hpثیي اوؿیػى هحلَل ٍ ّوچٌیية هي قَز. هحلَل)  زض آ
ثب  2OCحل قسىاؾت ٍ زض ایي فطایٌس ثب  طاُّو تجبزل َّا ثب ؾطح آةثب  Hp). ایي ثسلیل افعایف =r-0/13=n
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 -ٍ زهبهحلَل  اوؿیػىّوچٌیي هؼبزلِ ضگطاؾیَى ثیي  .هي قَزگبظ اوؿیػى  حلالیت ثیكتط ؾجت وبّف حلالیت
) ثط  -0/92) زض همبیؿِ ثب قَضی (ضطیت ضگطاؾیَى;  -0/14قَضی ًكبى زاز وِ احط زهب (ضطیت ضگطاؾیَى ; 
هبّْب ٍ ثیكتط تحت تبحیط زهب اؾت تب قَضی ظیطا زض  OD، ثِ ثیبى زیگط تغییطات ثیكتط ثَزُ اؾت اوؿیػى هحلَل
ثطای احجبت ازػبی فَق ثِ ثطضؾي تغییطات هبّبًِ هي  ت.فهَل هرتلف تغییطات زهبیي ثیكتط اظ قَضی ثَزُ اؾ
پطزاظین. ًتبیذ ًكبى زاز وِ هیبًگیي هبّبًِ اوؿیػى هحلَل آة ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ هبظًسضاى) ثب 
).  3.8هتغیط ثَزُ اؾت (ًوَزاض  l/lm 6/98ٍ 5/43حساوخط زض هبُ اؾفٌس ٍ حسالل زض هبُ قْطیَض زض هحسٍزُ 
هي ثبقس. ایي تغییطات ثیبًگط احطات زهب ثط  l/lm 1/55ِ ًتبیذ ًكبى هي زّس ایي تغییطات زض حسٍز ّوبًطَضیى
اوؿیػى هحلَل ثَزُ اؾت ثطَضیىِ حساوخط آى زض هبُ ؾطز ؾبل یؼٌي اؾفٌس ثَزُ ٍ حسالل آى زض هبُ گطم ؾبل 
، 7831حلَل زض ؾبلْبی هرتلف (ثط اؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اوؿیػى ه یؼٌي قْطیَض حجت گطزیس.
 ). p<0/50ٍ تحمیك حبضط) اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى ًسازُ اؾت ( 9831، 8831
 ثبقس هي پبییي (حتي زض ذعض قوبلي) زض همبیؿِ ثب اوَؾیؿتن ّبی زیگطؾطح هَاز هغصی زض زضیبی ذعض 
 چطذِ لطاضزض  ًؿجتب ووي). زض هٌبطك ذعض هطوعی ٍ رٌَثي هَاز هغصی 8991 ,tnomuD(
 ٍ ثبضـ ثبضاى ٍضٍز اظ ضٍزذبًِ ّبی وَچه ٍ چطذف زاذلي  هتىي ثطهي گیطز ٍ ایي همساض 
زض هٌبطك هرتلف زضیبی ذعض هتفبٍت ثَزُ ٍ ثِ ّویي زلیل  )+4HN/N(تغییطات غلظتي اظت آهًَیوي  .هي ثبقس
حسالل وِ  اضـ وطزُ اؾت) گع8991(  tnomuDحسالل ّب ٍ حساوخط ّب زض فهَل هتفبٍتي هكبّسُ هي گطزز. 
ثٌبثط ًتبیذ   .حجت گطزیس زض تبثؿتبىآى ضا زض ظهؿتبى ٍ حساوخط غلظت اظت آهًَیوي ضا زض ذعض قوبلي ٍ هطوعی 
ذعض آثعیبى (زض هٌطمِ  ثبلایآة زض فهل ثْبض ٍ پبییع ثِ زلیل فؼبلیت ّبی +4HNغلظت )1002( ragytSٍ  vonoeL
ط زض ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ  هبظًسضاى) افعایف غلظت اظت هیبثس. زض تحمیك حبض ) افعایفيقوبل
آهًَیوي اظ فهل ظهؿتبى (هبّْبی زی ٍ اؾفٌس) قطٍع گطزیسُ ٍ زض فهل ثْبض (هبُ اضزیجْكت) ثِ اٍد ذَز هي 
ى ).ّوچٌیي ثط اؾبؼ آظهَ3.01ضؾس ٍ ثب ضؾیسى ثِ فهَل تبثؿتبى ٍ پبییع ضًٍس ًعٍلي ضا ًكبى زازُ اؾت (ًوَزاض 
ٍ تحمیك حبضط) اذتلاف هؼٌي  9831، 8831، 7831آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اظت آهًَیوي زض ؾبلْبی هرتلف (
) اهب هیبًگیي غلظت اظت آهًَیوي زض هبّْب ٍ فهَل هرتلف زض ؾبلْبی >p0/50زاضی ضا ًكبى ًسازُ اؾت (
 ) وِ هَیس ًتبیذ فَق هي ثبقس.<p0/50هتفبٍت هؼٌي زاض ثَزُ اؾت (
، هتبحط اظ زهبی آة ًیع هي ثبقس. زض تحمیك حبضط اظت آهًَیوي فمط ثب زهب  Hpات اظت آهًَیوي ػلاٍُ ثط تغییط
ثَزُ اؾت ٍ ثِ ثیبى زیگط ثب افعایف زهب غلظت اظت  0/03اضتجبط هؼٌي زاضی زاقتِ ٍ ضطیت ّوجؿتگي ثطاثط 
اض وِ هَاز هغصی تطقح هي وٌس ظیبز هي آهًَیوي افعایف هي یبثس ظیطا اظ ؾَیي ثب افعایف زهب فطاٍاًي قبًِ ز
ثطای ثبوتطی ّب، رلجه ّب  يآهًَیَم هٌجغ هْن ًیتطٍغًقَز وِ ثِ تجغ آى غلظت اظت آهًَیوي ثیكتط هي قَز. 
زضیبیي اؾت. غلظت آى ثؿیبض هتغیط اؾت ٍلي اوَؾیؿتن زض آة قیطیي ٍ  زضیبیي ٍ گیبّبىهبوطٍؾىَپي 
اظت آهًَیوي ًؿجت ثِ اظت ًیتطاتي لات زبجحزن ه) ػٌَاى وطز وِ 2002( neRظیطا ّوبًطَضیىِ هؼوَلا ون اؾت 
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 آهًَیَم هٌجغ اظت تطریح زازُ ثطای ثیكتط رلجه ّبنَضت هي گیطز. ّوچٌیي  ثؿیبض ؾطیغ زض اوَؾیؿتن آثي
ا تجسیل وٌٌس. لص ثِ طَض هؿتمین ثِ اؾیسّبی آهیٌِضا رلجه هي تَاًس تطویت آهًَیَم (رصة)  هي ثبقس ظیطا
هي ثبقس. اهب زض تحمیك حبضط وِ هیىطٍ هَلاض  1غلظت آهًَیَم هؼوَلا ظیط ، ًیتطات ثِ 4HN+اٍلَیت  ثسلیل
اوَؾیؿتن اظ ؾَی قبًِ زاض تحت قطایط غیط طجیؼي لطاض زاضز، اظت آهًَیوي زض اوخط هبّْب ٍ فهَل زاضای 
 ). 4.2غلظت ٍ زضنس لبثل هلاحظِ ای ثَزُ اؾت (رسٍل 
هیىطٍهَلاض هي ثبقس. غلظت ثبلاتط اظت ًیتطیتي ضا هي تَاى زض آة ون  0/4ووتط اظ  ظت ًیتطیتيهؼوَلا غلظت ا
 ,enopaC dna retnepraC) ثبوتطیبیي ضخ هي زّس هكبّسُ وطز. (noitacifirtinاوؿیػى ٍ ربیي وِ ًیتطیفیىبؾیَى (
) ثسلیل ثبلا ثَزى 0/21±0/20تطیتي (). زض تحمیك حبضط غلظت یَى اظت ًیa8002 ,.la te hedazhallorsaN ; 3891
). ایي غلظت پبییي ًكبى هي زّس وِ احتوبلا فطآیٌس  4.2ٍ  4.1اوؿیػى هحلَل ون ثَزُ اؾت (رسٍل 
اوؿیساؾیَى ًیتطیت ثِ ًیتطات ٍ ػول احیبی یَى ًیتطیت ثِ آهًَین زض ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ 
ؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اظت ًیتطیتي زض ؾبلْبی هبظًسضاى) ثِ ذَثي نَضت هي گیطز.ّوچٌیي ثط ا
) ٍ ثطاؾبؼ <p0/50ٍ تحمیك حبضط) اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت ( 9831، 8831، 7831هرتلف (
 ٍ تحمیك حبضط زض یه گطٍُ ٍ زٍ ؾبل زیگطزض گطٍُ ّبی رساگبًِ لطاض گطفتٌس.  9831آظهَى زاًىي ؾبلْبی 
اگطچِ اظت  هي ثبقس. یيزضیبثطای قىَفبیي فیتَپلاًىتًَْب زض اوَؾیؿتن ثغ اظت بن تطیي هٌهْیىي اظ ًیتطات 
هیىطٍهَلاض  3ووتط اظ  4HN+ثِ ػٌَاى تٌْب هٌجغ اظت ثطای ضقس فیتَپلاًىتَى ّب هي ثبقس، هؼوَلا غلظت  ويآهًَی
. تٌْبزض لایِ ّبی ؾطحي وِ طزززض هحیط آثي گ فیتَپلاًىتَى ؾجت قىَفبیي وي تَاًس هي ثبقس وِ ایي همساض ً
) ِ ّب، ٍضٍزی ضٍزذبًgnillewpuطَفبى، اذتلاط ػوَزی آة،  (ٍرَز زاضز همبزیط لبثل تَرْي اظ ًیتطات 
زض تحمیك حبضط وِ ًوًَِ اظ لایِ ؾطحي ثطزاقتِ قسُ اؾت . )2002 ,neR(هي زّس  فیتَپلاًىتَى ضخ قىَفبیي
هیىطٍهَلاض  3اظ زٍ ثطاثط اظت آهًَیوي ثَزُ اؾت ٍ غلظت آى ثیف اظ هكبثِ ًتبیذ ثبلا غلظت اظت ًیتطاتي ثیف 
). زض تحمیك حبضط زض 4.2هكبّسُ گطزیس ثٌبثطایي فیتَپلاًىتَى اظ ایي فطم اظت ًیع اؾتفبزُ هي وٌس (رسٍل 
ثرف رٌَثي زضیبی ذعض (هٌطمِ  هبظًسضاى) افعایف غلظت اظت ًیتطاتي اظ فهل ثْبض قطٍع گطزیسُ ٍ زض فهل 
تبثؿتبى (هبُ قْطیَض) ثِ اٍد ذَز هي ضؾس ٍ ثب ضؾیسى ثِ فهَل ظهؿتبى ضًٍس ًعٍلي ضا ًكبى زازُ اؾت (ًوَزاض 
). همبزیط حساوخطی اظت ًیتطاتي ٍ اظت آهًَیوي زض هبُ قْطیَض ضا هیتَاى ثِ اًزبم فطآیٌس هؼسًي قسى 3.41
زاز ثطَضیىِ ّوجؿتگي هخجت هؼٌي زاض ایي زٍ تطویجبت آلي ٍ ازاهِ هطحلِ اوؿیساؾیَى زض هبُ گطم ؾبل ًؿجت 
) هَیس ایي ازػب هي تَاًس ثبقس. ّوچٌیي ثط اؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اظت =r 0/04ٍ  0/03فطم ثب زهب (
ٍ تحمیك حبضط) اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت  9831، 8831، 7831ًیتطاتي زض ؾبلْبی هرتلف (
ٍ تحمیك حبضط زض زٍ  9831زض یه گطٍُ ٍ ؾبلْبی  8831ٍ  7831هَى زاًىي ؾبلْبی ) ٍ ثطاؾبؼ آظ<p0/50(
 گطٍُ رساگبًِ لطاض گطفتٌس.
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ارعای  زضنس. اؾت تغییطات گؿتطزُ ایزاضای )  ًؿجتب -3ON،  -2ON، + 4HN(اظت هؼسًي  ؾبلاًِ غلظت
 +4HNثطَضیىِ زضنس  فبٍت اؾتزض ؾبل هتٍ فهَل هرتلف  طكبزض هًٌؿجت ثِ اظت هؼسًي  تطویجبت  ًیتطٍغًي
ٍ  vonoeLًتبیذ هكبثْي ضا  .هتغیط هي ثبقسزضنس  49تب 73ٍ  62تب  0/41،  35تب  6ثطاثط  یتثِ تطت -3ONٍ  2ON-، 
 وطزًس. ـزض هٌبطك قوبلي، هطوعی ٍ رٌَثي گعاض) 1002(    ragytS
ي یبثین وِ زض هبّْبیي وِ زٍ فطم هؼسًي ثب ثطضؾي ًوَزاضّبی هبّبًِ اظت آهًَیوي، اظت ًیتطاتي ٍ اظت آلي زضه
زاضای حساوخط همساض ذَز هي ثبقٌس تمطیجب ّوطاُ اؾت ثب وبّف اظت آلي وِ ایي هَضز ضا هیتَاى ثِ تجسیل اظت 
آلي ثِ فطم هؼسًي ًؿجت زاز. ّوجؿتگي هخجت هؼٌي زاض ثیي ایي زٍ فطم هؼسًي ثب اظت آلي ًیع تبییس ًتبیذ فَق هي 
وِ تهَض هي  ي، حتي زض هٌبطمتط هي ثبقس) اغلت ثبلاNID(اظت هؼسًي ًؿجت ثِ  )NOD( آلي  اظتغلظت ثبقس. 
هٌزط ثِ  ی اظت آلي زض هحیط آثي ؾت. غلظت ثبلاوٌٌسُ زض ضقس فیتَپلاًىتَى ّب هحسٍزػبهل قَز ًیتطٍغى 
ظیبزی ّویت اپلاًىتَى فیتَتغصیِ  ُ، ّوچٌیي ثطای تب حس ظیبزی همبٍم ثَز NODاؾت هٌجغ تطویجبت ایي زیسگبُ 
 زض هٌبطك ػویك ٍیبفتِ ٍ ؾپؽ وبّف زض لایِ ًَضی ثبلا اؾت NODغلظت ثطَض هؼوَل ،  ّب زض الیبًَؼ ًساضز. 
طَض ث). 2002 ,knorB ;7002 ,.la te knorB ;7991 ,releehW dna ybbiL ;3991 ,.la te llesnaH( ثبلي هي هبًسحبثت 
آى ًبقٌبذتِ اؾت اهب اًتظبض هي ضٍز وِ زض  بتتطویجهي ثبقس ثطَضیىِ  "ُرؼجِ ؾیب"هبًٌس یه   NOD ،هٌجغولي
ثسؾت آهسُ اؾت ثطَضیىِ هیبًگیي هكبثِ زض تحمیك حبضط ًیع ًتیزِ  .یبثستغییط هىبى ٍ ظهبًْبی  زض هحیط آثي 
ٌیي ضؾیسُ اؾت. ّوچ 08ثِ ثیف اظ  NODزضنس ثَزُ اؾت اهب زض ػَو هیبًگیي زضنس  51ووتط اظ  NIDزضنس 
ٍ تحمیك حبضط)  9831، 8831، 7831ثط اؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي اظت آلي زض ؾبلْبی هرتلف (
ٍ تحمیك حبضط  9831، 8831) ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي ؾبلْبی <p0/50اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
 ٍ ؾَم  لطاض گطفت.ثهَضت هكتطن زض گطٍّْبی زٍم  7831) زض ؾِ گطٍُ رساگبًِ ٍ ؾبل 1931(
هیىطٍهوَلاض) ضا زاضز. ثوِ ّوویي  0/05، فؿفط هؼوَلا ووتطیي فطاٍاًي زض غلظت (ووتوط اظ ْبزض هیبى هبوطًًٍَطیٌت
زلیل، غلظت ًیتطات ٍ آهًَیَم زض ثیكتط ؾیؿتن ّبی زضیبیي ون هیجبقس، ٍ ًیبظ اضگبًیعهْب ثِ ًیتطٍغى ثؿویبض ثیكوتط 
ًگبُ وٌیس)، ثطَضیىِ فؿفط هؼوَلا هَاز هغصی هحسٍز وٌٌسُ زض الیبًَؼ ّوب  dleifdeRاظ فؿفط هي ثبقس (ثِ ًؿجت 
ًیؿت. چطذِ فؿفط پیچیسُ اؾت، ٍ ثیكتط  فؿفط زض ؾیؿتن پلاغیه زضیبیي زض فبظ شضات (هَرَزات ظًسُ، ضیعُ) 
(هٌطموِ  زض ثروف رٌوَثي زضیوبی ذوعض  ٍرَز زاضز. اضتَ فؿفبت ثِ ؾطػت تَؾط هَرَزات رصة هوي قوًَس. 
) ٍ حساوخط غلظوت 4.3هیىطٍهَلاض هي ثبقس (رسٍل  0/05اظ  بظًسضاى) هیبًگیي غلظت فؿفط هؼسًي ووي ثیكتطه
زض فهل ظهؿتبى (هبُ اؾفٌس) ثَزُ اؾت. افعایف غلظت فؿوفط هؼوسًي اظ قوْطیَض توب اؾوفٌس ازاهوِ زاضز ووِ ایوي 
زض تحمیموبت ثِ ؾوتَى آثوي ًؿوجت زاز.  افعایف ضا زض فهل ظهؿتبى ضا هي تَاى ثِ اًتمبل فؿفط هؼسًي اظ ضؾَثبت
% اظ 02ذَز زض ثطضؾي اقىبل فؿفط زض ضؾَثبت ؾطحي حَظُ رٌَثي زضیوبی ذوعض گوعاضـ وطزًوس ووِ تمطیجوب 
اقىبل فؿفط هؼسًي هتهل ثِ شضات ٍ ػٌبنط لبثل زؾتطؼ ثطای رلجىْب هي ثبقٌس وِ هیتَاًس هطبلت ثوبلا ضا تبییوس 
یذ ًكبى زاز وِ هیبًگیي ؾبلاًِ زضنس فطهْبی فؿفط هؼسًي ٍ فؿفط آلي ثِ تطتیوت ). ًتب3102 ,.la te idamaSًوبیس (
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ثَزُ اؾت. ثٌبثطایي ثبلا ثَزى زضنس فؿفط هؼسًي ًؿجت ثِ فؿفط آلي زض ایي هٌطمِ  64/70±1/68ٍ  45/10±1/58
ّون تجوسیل هٌبؾوت اظ زضیبی ذعض هي تَاًس ّن ثیبًگط اًتمبل هٌبؾت فؿفطهؼسًي اظ ضؾَثبت ثِ ؾتَى آثي ثبقس ٍ 
) 3.62فطم آلي فؿفط ثِ فطم هؼسًي آى ًؿجت زاز. ثب تَرِ ثِ ًوَزاض ظهبًي زضنس فؿفط ّبی آلي ٍ هؼسًي (ًوَزاض 
هي تَاى زضیبفت وِ زضنس ثبلای فؿفط هؼسًي زض هبّْبی ؾطز ؾبل (آثبى، زی ٍ اؾفٌس) ضا ثِ اًتمبل هٌبؾوت ایوي 
) revonrutزاز ظیوطا زض ایوي زٍ فهول فطایٌوس چوطذف ػووَزی آة (  فطم اظ فؿفط اظ ضؾَثبت ثِ ؾتَى آثي ًؿجت
) ثیي فؿفط هؼسًي ٍ زهبی =r -0/26ثرَثي زض زضیبی ذعض نَضت هي گیطز. ّوچٌیي ّوجؿتگي هٌفي هؼٌي زاض (
 آة ایي اضتجبط ضا زض فهَل ؾطز ؾبل تبییس هي وٌس.
ٍ تحمیك حبضط)  9831، 8831، 7831هرتلف (ثط اؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي فؿفط هؼسًي زض ؾبلْبی 
) 1931ٍ تحمیك حبضط ( 9831) ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي ؾبلْبی <p0/50اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
ّوچٌیي ثط اؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ  زض گطٍُ زیگط لطاض گطفت. 8831ٍ  7831زض زٍ گطٍُ رساگبًِ ٍ ؾبلْب 
ٍ تحمیك حبضط) اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ  9831، 8831، 7831ْبی هرتلف (هیبًگیي فؿفط آلي زض ؾبل
ٍ  7831) زض یه گطٍُ ٍ ؾبلْبی1931ٍ تحمیك حبضط ( 9831) ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي ؾبلْبی <p0/50اؾت (
 زض گطٍُ زیگط لطاض گطفت. 8831
ب ایي ٍرَز ، زیبتَهْب ٍ ثؼ ي اظ گطٍُ ّبی ؾیلیؽ اؾبؾب غیط یًَیعُ اؾت ٍ اظ هٌظط قیویبیي ًؿجتب فؼبل ًیؿت. ث
هَضز اؾتفبزُ  selutsurfزیگط رلجه ثب رصة همبزیط ظیبز ؾیلیؽ هحلَل آى ضا زض ؾٌتع زیَاضُ ؾلَلي ذَز ٍ یب 
لطاض هي زٌّس. اظ آًزب وِ،  زیبتَهْب قبذِ غبلت رلجىي ضا تكىیل هي زٌّس لصا، آًْب تب حس ظیبزی هي تَاًٌس زض 
طخ هیعاى  ؾیلیؽ هحلَل زض ّط زٍ اوَؾیؿتن ّبی زضیبیي ٍ آة قیطیي ًمف زاقتِ ثبقٌس. زض تغییطات ٍ ً
زؾتطؼ ثَزى ؾیلیؽ هحلَل هي تَاًس تبحیط ثبضظی ثطضٍی گًَِ ّبی غبلت رَاهغ فیتَپلاًىتَى زاقتِ ثبقس. زض 
)  suoecilis-nonیط زیبتَهِ ای (هیىطٍهَلاض، ثیكتط زیبتَهْب ًوي تَاًس ضلبثت هَحط ثب رلجه غ 5غلظت پبییي تط اظ 
زض توبم فهَل ثبلاتط اظ ایي همساض ثَزُ  )iSD(زض هطبلؼِ حبضط هیعاى ؾیلیؽ هحلَل  ).2002 ,neR(زاقتِ ثبقٌس
) ٍ اًتظبض هیطٍز وِ زض ایي ًبحیِ 4.3هیىطٍهَلاض ثَزُ اؾت (رسٍل  8اؾت، ّوچٌیي هیبًگیي ؾبلاًِ ًیع ثیف اظ 
زض  )a8002(ٍ ّوىبضاى  hedazhallorsaNطٍُ غبلت ضا تكىیل زّس. چٌبًىِ زض هطبلؼِ اظ زضیبی ذعض زیبتَهِ گ
) ًیع ثب تَرِ ثِ ثبلا ثَزى 1931) ٍ هرلَق ٍ ّوىبضاى (1931، گل آلبیي ٍ ّوىبضاى ( 5002ٍ  6991-79ؾبلْبی 
ض حَظُ رٌَثي گًَِ غبلت حَظُ رٌَثي زضیبی ذعض زیبتَهِ ثَزُ اؾت. تغییطات ؾیلیؽ هحلَل ز iSDهیعاى 
زض آظهَى  ِزضیبی ذعض ًكبى زاز وِ تبحیط ؾَاحل ٍ ضٍزذبًِ ّب ثط ؾیلیؽ هحلَل ظیبز هي ثبقس ثِ طَضی و
هتطی ٍ  5آهبضی اػوبق هرتلف وبهلا تفىیه گطزیسًس ٍ ّوچٌیي حساوخط غلظت ؾیلیؽ هحلَل زض ػوك 
ّوچٌیي ثط اؾبؼ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ هتطی حجت گطزیسوِ هطلت ثبلا ضا تبییس هي  وٌس.  03حسالل زض ػوك 
ٍ تحمیك حبضط) اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى  9831، 8831، 7831هیبًگیي ؾیلیؽ هحلَل زض ؾبلْبی هرتلف (
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ٍ  8831، 7831) زض یه گطٍُ ٍ ؾبلْبی 1931) ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي تحمیك حبضط (<p0/50زازُ اؾت (
 زض گطٍُ زیگط لطاض گطفت.   9831
تخص سال ّای هختلف در تِ ّوزاُ خطای هعیار آب  هحیطيپاراهتز ّای هیاًگیي  : تغییزات4.1جذٍل 
 هاسًذراى) هٌطقِ جٌَتي دریای خشر (
 ( تحمیك حبضط) 1931   9831 8831 7831  
 )C◦زهبی آة (
 32/12±0/35 12/52±0/54 12/03±0/32 81/59±0/91 ثْبض
 72/51±0/11 92/12±0/42 62/27±0/82 92/21±0/31 تبثؿتبى
 81/91±0/26 71/55±0/82 71/34±0/72 71/62±0/41 پبییع
 01/35±0/53 9/07±0/11 11/60±0/76 21/28±0/71 ظهؿتبى
 91/64±0/58 91/34±/30 91/21±0/68 91/80±0/78 ؾبلاًِ
 )m( قفبفیت
 3/54±0/53 3/28±0/86 3/28±0/86 3/24±0/57 ثْبض
 3/40±0/82 2/86±0/14 2/57±0/05 2/14±0/12 تبثؿتبى
 2/71±0/12 3/66±0/17 1/35±0/22 3/71±0/54 پبییع
 1/08±0/91 2/26±0/74 2/71±0/42 2/76±0/15 ظهؿتبى
 2/55±0/51 3/02±0/92 2/65±0/52 2/19±0/62 ؾبلاًِ
 )tpp( قَضی
 21/67±0/50 01/29±0/45 01/59±0/25 21/99±0/60 ثْبض
 21/75±0/80 01/88±0/36 11/57±0/25 21/59±0/21 تبثؿتبى
 21/40±0/26 11/74±0/87 21/09±0/22 21/77±0/01 پبییع
 21/80±0/12 01/37±0/76 01/21±0/05 11/41±0/92 ظهؿتبى
 21/53±0/31 01/57±0/33 11/71±0/03 21/12±0/91 ؾبلاًِ
 Hp
 8/94±0/30 8/93±0/40 8/14±0/30 8/73±0/20 ثْبض
 8/75±0/10 8/83±0/30 8/14±0/50 8/62±0/50 تبثؿتبى
 8/85±0/10 8/84±0/50 8/35±0/30 8/34±0/10 پبییع
 8/85±0/10 8/84±0/11 8/13±0/21 8/91±0/40 ظهؿتبى
 8/15±0/20 8/93±0/30 8/14±0/30 8/13±0/20 ؾبلاًِ
اوؿیػى هحلَل 
 )l/lm(
 5/68±0/01 5/60±0/71 4/37±0/31 5/99±0/40 ثْبض
 5/56±0/41 5/60±0/51 5/82±0/80 5/74±0/01 تبثؿتبى
 5/48±0/90 5/55±0/41 6/02±0/60 6/22±0/90 پبییع
 6/05±0/90 7/92±0/50 7/09±0/11 6/65±0/13 ظهؿتبى
 6/00±0/70 5/47±0/51 6/30±0/81 5/18±0/90 ؾبلاًِ
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ّوزاُ خطای هعیار سال ّای تِ (تزکیثات ًیتزٍصًي) آب  هَاد هغذی: تغییزات هیاًگیي پاراهتز ّای 4.2جذٍل 
 هختلف در تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ  هاسًذراى)
 ( تحمیك حبضط) 1931   9831 8831 7831  
 N/+4HN
 2/55±0/63 1/93±0/33 3/99±0/57 1/67±0/82 ثْبض
 2/20±0/81 1/96±0/13 3/76±0/44 0/29±0/21 تبثؿتبى
 0/74±0/40 1/66±0/13 6/60±0/84 0/08±0/71 پبییع
 1/48±0/65 1/37±0/33 0/08±0/51 3/98±0/25 ظهؿتبى
 1/97±0/22 1/26±/61 3/56±0/73 1/48±0/42 ؾبلاًِ
 N/-2ON
 0/60±0/10 0/60±0/10 0/80±0/20 0/70±0/10 ثْبض
 0/90±0/10 0/70±0/10 0/80±0/20 0/80±0/10 تبثؿتبى
 0/90±0/10 0/21±0/30 0/01±0/20 0/80±0/10 پبییع
 0/12±0/70 0/80±0/10 0/90±0/20 0/80±0/10 هؿتبىظ
 0/21±0/20 0/80±0/10 0/90±0/20 0/80±0/10 ؾبلاًِ
 N/-3ON
 4/13±0/92 2/12±0/94 1/76±0/02 1/46±0/21 ثْبض
 4/25±0/02 1/02±0/72 1/32±0/03 1/11±0/21 تبثؿتبى
 4/94±0/81 1/05±0/81 2/94±0/76 1/63±0/42 پبییع
 3/47±0/74 2/97±0/64 1/89±0/94 1/86±0/62 ظهؿتبى
 4/22±0/81 1/39±/02 1/48±0/32 1/54±0/01 ؾبلاًِ
 NID
 6/19±0/83 3/66±0/55 5/47±0/68 3/74±0/63 ثْبض
 6/26±0/53 2/69±0/45 5/70±0/74 2/21±0/91 تبثؿتبى
 5/40±0/91 3/92±0/53 8/56±0/47 2/42±0/63 پبییع
 5/97±1/10 4/06±0/25 2/78±0/06 5/56±0/65 ظهؿتبى
 6/31±0/73 3/36±/62 5/85±0/54 3/73±0/82 ؾبلاًِ
 NOD
 73±1  71±1  92±4  34±3 ثْبض
  04±1  74±2  62±3  05±2 تبثؿتبى
  83±1  45±2  42±4  24±2 پبییع
  33±2  65±8  52±2  32±4 ظهؿتبى
  73±1  44±3  62±2  93±2 ؾبلاًِ
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اهتز ّای هَاد هغذی آب (تزکیثات فسفزی ٍ سیلیسي) تِ ّوزاُ خطای هعیار : تغییزات هیاًگیي پار4.3جذٍل 
 سال ّای هختلف در تخص جٌَتي دریای خشر (هٌطقِ  هاسًذراى)
 ( تحمیك حبضط) 1931   9831 8831 7831  
 P/PID
 0/04±0/20 0/93±0/30 0/81±0/20 0/52±0/30 ثْبض
 0/24±0/20 0/33±0/40 0/92±0/40 0/62±0/40 تبثؿتبى
 0/16±0/20 0/03±0/20 0/52±0/40 0/51±0/20 پبییع
 0/28±0/90 0/82±0/30 0/81±0/20 0/22±0/30 ظهؿتبى
 0/85±0/40 0/33±0/20 0/32±0/20 0/22±0/10 ؾبلاًِ
 P/POD
 0/16±0/40 0/13±0/30 0/78±0/01 0/35±0/60 ثْبض
 0/95±0/30 0/05±0/40 0/25±0/50 0/86±0/70 تبثؿتبى
 0/33±0/30 0/73±0/60 0/65±0/40 0/07±0/30 پبییع
 0/93±0/30 0/55±0/01 0/45±0/30 0/65±0/50 ظهؿتبى
 0/84±0/20 0/34±0/40 0/26±0/40 0/26±0/30 ؾبلاًِ
 iS/iSD
 8/67±0/86 8/22±1/83 8/42±1/93 9/01±0/37 ثْبض
 9/52±0/53 9/61±1/40 01/87±1/53 8/32±0/06 تبثؿتبى
 01/53±0/84 11/92±1/14 5/48±0/26 7/68±0/28 پبییع
 9/74±0/81 01/88±1/44 01/87±1/71 8/71±0/78 ظهؿتبى
 9/05±0/02 9/88±0/76 8/19±0/46 8/43±0/73 ؾبلاًِ
 
زض انل یه ؾٌگ ثٌبی غئَقیوي ظیؿتي اؾت وِ ضاثطِ ثیي ارعائ  )61iS:1P:61N:601C( dleifdeRًؿجت 
). اًحطاف زض ًؿجت ایي هَاز هغصی 7791 & 6791 ,.la te nosirraHضا ًكبى هي زّس ( هیىطٍاضگبًیعم ٍ قیوي آة
پلاغیه ثیبًگط هحسٍزیت زض تَلیسات اٍلیِ (ضقس فیتَپلاًىتًَي) زض یه اوَؾیؿتن آثي هي ثبقس. ثِ ثیبى زیگط 
ت ضقس فیتَپلاًىتَى  هَاز هغصی ثط آٍضز ذَثي ثطای ًكبى زازى هحسٍزی )cirtemoihciots( ًؿجت اؾتَویَهتطی 
).  هطبلؼِ ضٍی ؾٌیتیه رصة هَاز 5891 ,iksnizezrB ;3691 ,.la te dleifdeRزض یه اوَؾیؿتن آثي هي ثبقس (
 ثبقس ًكبى زٌّسُ هحسٍزیت ًیتطٍغًي اؾت  01هحیط ووتط اظ  PID/NIDهغصی ًكبى زاز وِ اگط ًؿجت هَلي 
). زض ػَو، 7891 ,tluairrehT dna ruessaveL ;5891 ,iksnizezrB ;9791 ,lezdneH dna yelaeH ;1691 ,.la te snosraP(
 dna ruessaveL ;7791 dna 6791 ,.la te nosirraH(ثبقس ًكبى زٌّسُ هحسٍزیت ؾیلیؿي اؾت  <PID/iSD 01اگط 
 ,.la te namdloGثبقس ًكبى زٌّسُ هحسٍزیت فؿفطی هي ثبقس ( 02-03ثیف اظ  PID/NIDٍ اگط ) 7891 ,tluairrehT
 ).9791 ,lezdneH dna yelaeH ; 9791
ػٌَاى وطزًس وِ  )0991( iksnizezrB dna nosleNٍ  )1891( yelppE dna yrreP ,)7791 ,6791( .la te nosirraH
هحسٍزیت هَاز هغصی ثط اؾبؼ ًؿجت آًْب ثبیؿتي ثب زض ًظط گطفتي حس آؾتبًِ ایي تطویجبت (اظت، فؿفط ٍ 
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ثِ تطتیت   iSDٍ  PID،  NIDؾبؼ هطبلؼِ رصة ؾیٌیتیىي آًْب هیعاى آؾتبًِ تطویجبت ؾیلیؽ) ّوطاُ ثبقس. ثط ا
 te citsuJ ;1002 ,renruT dna sialabaR ;2991 ,egdeltihW dna hctroD( هیىطٍهَلاض ثبقس 2/0ٍ  0/1، 1/0ثطاثط 
 iSD%) ٍ 001( PID%) ، 001( NID ). زض تحمیك حبضط زض اوخط فهَل همبزیط ثسؾت آهسُ زض هَضز 5991,.la
) ثٌبثطایي ًؿجت هَلي ایي تطویجبت هي تَاًس هَضز 4.3ٍ  4.2ٍل ا%) ثیف اظ حس آؾتبًِ هي ثبقس (رس001(
هحسٍزُ ثؿیبض ثبضیه زاضای اظت/ فؿفطؾٌزف هحسٍزیت ضقس فیتَپلاًىتَى لطاض گیطز. زض زضیبی ذعض ًؿجت 
هتغیط  001ٍ 8زض هحسٍزُ  )P/iS/ فؿفط ( لیؽؾیس. ًؿجت ّب هي ثبقزیگط زضیبهمبزیط آى چٌس ثطاثط ووتط اظ  اؾت 
ؾت زض حبلي وِ ؾطح ُ وٌٌسُ اهحسٍزثِ ػٌَاى ػبهل  فیتَپلاًىتَى ًیتطٍغى ضقس. زض توبم فهَل ؾبل اؾت
ثؼٌَاى زضیبی ذعض ثط اؾبؼ هطبلؼبت هرتلف ). 4891 ,vonemeSثبلي هي هبًس (ثبلا ّویكِ لیؽ هحلَل فؿفط ٍ ؾی
 ي هي ثبقس هگط زض ٍضٍزی ضٍزذبًِ ّب (ضٍزذبًِ ٍلگب) وِ ػبهل هحسٍز وٌٌسُ ًیتطٍغً یت حسٍزهاوَؾیؿتن ثب 
اوَؾیؿتن زضیبی ذعض (حَظُ رٌَثي زضیبی  7831زض ؾبل ). 4991 ,ayksnolbaY dna verasoK( هي ثبقس فؿفط
ز (ٍاحسی ٍ ؾَق پیسا وط) 01<PID/NID<02( ؾَاحل ایطاى) ثِ ؾوت هحسٍزیت ًیتطٍغًي ٍ فؿفطی -ذعض
قطایط رسیسی حبون گطزیس ٍاوَؾیؿتن ػلاٍُ ثط قطایط هحسٍزیت  8831) تب ربییىِ زض ؾبل 9831ّوىبضاى، 
ضا ًیع تزطثِ وطزُ اؾت (ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی ٍ ) >PID/NID02( ًیتطٍغًي ٍ فؿفطی، قطایط هحسٍزیت فؿفطی
) زض فهَل هتفبٍت ًكبى زاز 3.13، 3.03، 3.92) ًوَزاضّبی هرتلف (1931). زض تحمیك حبضط (1931ّوىبضاى، 
وِ وِ زض فهَل ثْبضٍ تبثؿتبى ؾیؿتن هحسٍزیت فؿفطی زاقتِ اهب زض فهَل پبییع ٍ ظهؿتبى ثیكتط ثِ ؾوت 
هحسٍزیت ًیتطٍغًي توبیل پیسا وطز. ّوبًطَضیىِ زض ثبلا هتصوط قسین زض فهَلي وِ چطذف ػوَزی آة 
سًي اظ ضؾَثبت ثِ ؾتَى آثي ظیبز اؾت ثطَضیىِ ثب افعایف فؿفط زض نَضت هي پصیطز احتوبل اًتمبل فؿفط هؼ
فهَل پبییع ٍظهؿتبى هٌطمِ هَضز هطبلؼِ هحسٍیت ًیتطٍغًي ضا تزطثِ وطزُ اؾت.  ّوچٌیي هیبًگیي ًؿجت هَلي 
هي زّس وِ ایي ًبحیِ اظ ذعض زاضای هحسٍزیت ؾیلیؿي ثطای  ثَزُ اؾت . ایي ًؿجت ًكبى 91ثیف اظ   PID/iSD
ّوچٌیي ثط اؾبؼ آظهَى ) وِ ثب گعاضـ زیگطاى ًیع ّوؿَیي زاضز. 3.13ضقس فیتَپلاًىتَى ًوي ثبقس (ًوَزاض 
ٍ تحمیك  9831، 8831، 7831ًؿجت ّبی هرتلف هَلي هَاز هغصی زض ؾبلْبی هرتلف ( آًبلیع ٍاضیبًؽ هیبًگیي
زاًىي ؾبلْبی هرتلف زض گطٍّْبی ) ٍ ثطاؾبؼ آظهَى <p0/50حبضط) اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ًكبى زازُ اؾت (
 رساگبًِ لطاض گطفتٌس.
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 79 .2-67-21-5068-68068ذعض  زضیبی  . ؾبضی: پػٍّكىسُ اوَلَغی7831زض حَظُ رٌَثي زضیبی ذعض 
 نفحِ
پطٍغُ . 3831 ًػاز، ن.، ویْبى حبًي، . ع.ض. پَض، م.م.، ظلفي .، پیطی، م.، ًگبضؾتبى، ح.، قفیؼيلالَیي،ف 
هتط حَضِ رٌَثي زضیبی  01ّیسضٍلَغی ٍ ّیسضٍثیَلَغی ٍ آلَزگي ّبی ظیؿت هحیطي اػوبق ووتط اظ 
 حِ.نف 493 .77-0004120170-60. ، هَؾؿؿِ تحمیمبت قیلات ایطاى7731-87ذعض 
هرلَق، آ.، ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی، ح.، فبضاثي، ؼ.م.ٍ.، ضٍقي طجطی، م.، اؾلاهي، ف.، ضحوتي، ض.، تْبهي،  
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 نفحِ. 692 .21-67-21-1088-63088
هىطهي، ع.، ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی، ح.، ًبزضی، م.، اؾلاهي، ف.، فبضاثي، م.ٍ.، ضؾتویبى، م.ت.، ضٍقي طجطی،  
. 1931. ضٍزی، ع.، پَضغلام، ض.، ضٍحي، ا حبًي، ع.ض.، لبًؼي، م.، آشضی، ح.، ؾلیوبًي م.، زٍؾتساض، م.، ویْبى
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ضاز ًِبق ؼبهَیث ٍ يًاٍاطف يؾضطثMnemiopsis leidyiضعذ یبیضز يثٌَر ِمطٌه ضز  لبؾ1388 :یضبؾ .
یغَلَوا ُسىكٍّػپ  یبیضز   ،ضعذ88039-12-76-2. 67 .ِحفن 
  .ؽ ،زبٌیلز ،.م ،ىبیظٍضًَ ،.ف ،يؾبیلا ،.ع ،ضبجت ِلاطهً ،.ی ،يهَلػ ،.ح ،ضَپ يؿًَی ،.ح ،یٍضبؾ ُزاظ ِلاطهً
.حلگ ،.ف ،یسحاٍ  ،  .م ،ضزضبو ،.آ ،قَلره ،.ع ،يهطىه ،.م ،يیبلآ1391 .ُغٍطپ  تبینَهذ يؾضطث
ضعذ یبیضز يثٌَر ِمطٌه ضز ةآ يیبیویقَىیعیف لبؾ1388  ،ضعذ یبیضز یغَلَوا ُسىكٍّػپ  :یضبؾ .
88037-8801-12-76-2 .193 .ِحفن 
 ،.ح ،ضَپ يؿًَی .ی ،يهَلػ ،.ع ،ضبجت ِلاطهً  ،.ف ،یسحاٍ   .ح.ؽ ،زبٌیلز ،.م ،ىبیظٍضًَ ،.ف ،يؾبیلا1390 .
 لبؾ ضعذ یبیضز يثٌَر یبّ ًِاطو ضز ةآ يیبیویق ٍ يىیعیف تبینَهذ يؾضطث ُغٍطپ1387 ِؿؾَه :
 .ىاطیا تلایق تبمیمحت86087-8605-12-76-2 .72 .ِحفن 
 ض ،.ف ،يهبْت ،.ع ،ىبیزٌگ ،.آ ،قَلره  ،.ا ،يحٍض ،.م ،یطجط يقٍض ،.ع ،ىبیوقبّ ىبْیو ،.ت.م ،ىبیوتؾ
 ،.ف ،یسحاٍ ،.ع.ق ،يًبها ،.د.ع ،يذاطف  ،.ع ،يهلاؾلاا دیق ،.ع.م ،يیاطفا ،.ض.ؽ ،سًٍضلابؾ ،.ض.ع ،يًبح
 .ح ،ضَپ يؿًَی،.ؼ ،ضَپ يهلاغ ،.ع ،يًبولؾ ،.ـ ،ضَپ فزً ،.ا ،یزضاٍ ،.ع ،ضبجت ِلاطهً ،.ی ،يهَلػ1388  .
 یغَلَیثٍضسیّ ٍ یِغَلٍضسیّ يؾضطث ُغٍطپٍ  ظا طتوو قبوػا يطیحه تؿیظ یبّ يگزَلآ10  طته
 ِضَح ظا طتوو  قبوػا ضز ضعذ یبیضز يثٌَر10 لبؾ،طته83-1382 تلایق تبمیمحت ِؿؾَه : .
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 Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
اَّ یبهز .056 72 .200(*) .978 72 0.235 
ةآ یبهز .072 72 .200(*) .993 72 0.955 
تیفبفق .121 72 .011 .982 72 0.371 
یضَق .036 72 .200(*) .995 72 0.997 
pH .087 72 .200(*) .991 72 0.909 
لَلحه ىػیؿوا .070 72 .200(*) .995 72 0.993 
EC .021 72 .200(*) .999 72 1.000 
NO2- .086 72 .200(*) .990 72 0.836 
NO3- .014 72 .200(*) .999 72 1.000 
NH4+ .030 72 .200(*) .997 72 1.000 
DIN .014 72 .200(*) .999 72 1.000 
DON .056 72 .200(*) .997 72 1.000 
TN .057 72 .200(*) .994 72 0.977 
DIP .035 72 .200(*) .997 72 1.000 
DOP .029 72 .200(*) .997 72 1.000 
TP .050 72 .200(*) .996 72 0.999 
DSi .043 72 .200(*) .997 72 1.000 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
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Abstract: 
This study was conducted to determine physico-chemical characteristics of water and their spatial and temporal 
fluctuations in the Mazandaran coastal of Caspian Sea in 6 months, four seasons at 4 transects (Tonekabon, 
Nowshahr, Babolsar, Amirabad) during 2012-2013. 72 samples were collected at surface layer of water in 5, 15 
and 30m depths. Then the sampls analyzed based on standard methods. Results showed that the mean of water 
and air temperature were 19.46±0.85 and 20.25±0.78 ◦C, respectively. Minimum and maximum of water 
temperature were recorded in winter (7.00) and summer time (28.10). Mean of salinity was 12.35±0.13 ppt. The 
maximum salinity was recorded in summer and minimum in winter in all transects. Mean of transparency (SD) 
in the present study was 2.63±0.18m.  The mean of pH was observed 8.51±0.02 which was higher than the 
pervious sampling periods. The mean of DO was observed 6.00±0.07 ml/l during sampling period. Annual 
concentration of dissolved inorganic nitrogen (DIN= NH4 +, NO2-, NO3-) has a fairly wide variation in 
diferents months and transects.  Percentage of nitrogen components out of DIN were varied 6-53, 0.14-26.0 and 
37.0-94.0 respectively. In this study, percentage of DIN was lower than 15% and dissolved organic nitrogen 
(DON) was higher than 80%. Mean of annual dissolved inorganic phosphorous (DIP) and organic phosphorous 
were 0.58± 0.04 and 0.48± 0.02 µM, respectively. DIP and DOP percentages recorded 54 and 46 respectively. 
Mean annual of dissolved silicon (DSi) obtained 9.5± 0.2 µM. Based on the results, the system was in 
phosphorus limitation during spring and summer but it shifted to nitrogen limitation in autuman and winter. 
Phytoplankton development was not limited by DSi at any seasons. 
Key words: Physicochemical parameters, nutrients, Caspian Sea, Mazandran Proviece 
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